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Alameda de Carlos Haas junto al Banco España 
Hoy Sábado programa colosal y extraordinario.—Sección desde les S hasta las 
12 de la noche.»2 grandiosos ESTRENOS, 2, titulados «Entre contrabandistas» y 
«Aventuras del capitán Coptail »
peripecias de
Estos episodios son superiores a los que ya se conocen y con esto está hecho su 
elogio.»Nota: no se alteran los precios siendo los de costumbre a pesar del coste tan 
grande de esta extraordinaria película, pera quedan suprimidas las entradas de 
favor.
Bvinca, 0*30.—Geaoral, 0‘15.—Median generales, 0‘10
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 7 y media a 12 de la npche, exhibién­
dose la maravillosa película, dividida en 
un prólogo y tres partes, titulada 
EL HONOR DE MORIR 
que obtuvo anoche el mayor y más me­
recido éxito conocido, pues esta admira­
ble producción de la cesa Ambrosio Ta­
rín, está hecha con gran arta.
Estreno de la interesante Ravigta Cró­
nica cinematográfica número 110. .
En breve nuevos y grandes estrenos.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0‘15; Media, 0 10.
S A L O N  N O V E D A D E S
Penúltima función en la que tomarán parte los notables duetístascómicos 
L O S  C 3 U A Y W R I V ¿ » i r ^ 0 3  
Extraordinario éxito da
A N G E L E S  D E  G R A N A D A
Genial canzonetistas de aires regionales.
Y de la aplaudidísima pareja de bailes
L A S  Q i R A L D I N A S
Encogidas películas, Secciones * las ocho y media y a les diez.
PRBCIOS.»Plat9a^a00,peset8S - -  Butaca,0.60 -  -  General,0.20 
Mañana gran función de tarde con rebaja de precios:
El Lunes, DEBUT de LOS RANSINIS.
En breve, DEBUT de DORA LA CORDOBESITA-.
P e tit  F a la is  -
Sección cótetr?':¿a :de 6 lj2 « 12 ¿te
la noche.
Exito inmenso, t e !* 3." .•« 4 1 series 
la paiicnla
E L  C O F R E  N E G R O  
3.a se/iu titukfi* « L* telegfa.fsá -un kilos» 
4?* sísíio .titulada «.JJ.i odio- que ¿ é sa  
exúngús»
Estreno de k  película 
U N A  T R A G E D IA
; ' v •■ ■ E N  E L  M l 's S m i t t
. Paloós-con-.6 entradas 3 p**»..
I 0*30, Entrad*, geheirat, 0 15, Msfii*, 0 Iw
Ka Fábriaa de liotáíeof Hifltánlteoi mfc 
a silgue de Asádsela y de mayor sxportaaióBB
«o d» —
JOSE HIDALGO ESPlLOORA
Valdoea» de alie y bajo roliera pan orna» 
j&Mtaelóa, imitaciones a mármoles.
Fafcrfeaalón de toda clase de objetos de pie* 
fin artificial y granito.
Be recomienda al público no «enfunda mía 
artículos patentados, eon otras imitaciones he» 
shas por algunos fabrieantes, ios euaSai distáis 
mucho en belleia, calidad y colorido.
Centro Republioano del 6.° distrito
Se convoca por la presentera los se­
ñores socios de este centro para que se 
sirvan concurrir al domicilio social del 
mismo, Carrera de Capuchinos 50, el 
Domingo 10 del corriente, a las ocho y 
medía de la noche, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria de segunda convocato­
ria y tratar asuntos importantes ligados 
con las próximas elecciones municipa­
les.
Se ruega la asistencia «1 acto.
El sscretario, F. Rodríguez Cabrera.
KxpoeislSnl Marqués de Larlos, 18. 
VébrieaíPu ‘ -----------erto, 8 —MALAGA. t i  maestre Usaatizsga
tastfil
lo s
E n plena juventud, citando su rica 
inspiración se m ostraba en toda su 
potencialidad, descubriendo ante él 
horizontes de gloria, el m aestro José 
M aría U sandizaga baja al sepulcro, y  
V asconia y  el a rte  musical español 
sufren una pérdida irreparable. f; ¡ 
¿Quién no recuerda el triunfo justí­
simo y  clamoroso que obtuvo con Las
Eos tliaflosic 
ülrasiíi y
Crueldades de los turcos con 
cristianos armenios
Con el asesinato en montón han con- J 
testado los turcos a la declaración de 
los aliados de 24 de Mayo, la ¿ual ha- 
cía responsables a los miembro» del *
Gobierno del imperio otomano de las 
crueldades de que, desde hacia varios 
meses, era victima, en A sia Menor, la * 
población armenia. ; 5
Los turcos se han propuesto exter- A_ 
m inar a todo utr pueblo, arrojar de A r- j 
menia a sus habitantes, sustituyendo- 5 
los con árabes de M esopotamia. A cer­
ca de esto sum inistra informaciones 
desconsoladoras el Journal de Geuéne $ 
d e  2 5 de A gosto. |
«Sigue el exterm inio de los arme- ( 
nios con el degüello, la adjuración y  
la deportación. Las mismas despiada­
das medidas se repiten en todas las 
ciudades.»
D urante la invasión turca de Traba- ¡ 
eaucasia, 300 mujeres-han sido rapta- J 
das y  2000 armenios degollados, ten la 
región de A laahkert, todos los varones 
de 11 a 60 aftos fueron exterminados.
Todos los habitantes de M arsoyan, de 
Siyas, de Erzerún, de Erzingian, de 
Harput, de Zeitún, los armenios de 
Trebizonda, han sido evacuados hacia 
«1 interior, eh las regiones pantanosas 
y  malsanas de D eir Él- Zor, o hasta en 
Mesopotamia. Aquello» convoyes iban 
escoltados por 34000 criminales de de­
recho común que el Gobierno turco h a­
bía hecho excarcelar con ta l objeto.
X o s ancianos, las mujeres y  los niños
que caían en el cam ina eran degolla- I né hóv para  vestir los negros crespo
dos sin oompasión.Nuéve mil deporta- I - J - ...........1 — T W- ' n
dos, conducidos como un rebaño huma- * 
no, de las regiones de Bitlis hacia las ¿ 
riberas de Tigris, sufrieron las misma i  
suerte. En Mardin, en la Mesopotamia ¡¡
A lta, el obispo armenio católico ha si­
do degollado con la población cristia­
na. E n Shabinkarahinac, en donde hu­
bo un conato de resistencia, fueron 
quemados la ciudad y  los pueblos cir­
cunvecinos, y toda la región está cu ­
bierta de cadáveres.
E sta matanza colectiva supera a lós 
horrores del Sultán Rojo. E ste  m arti­
rio de todo un pueblo constituye un 
nuevo título á la independencia que 
los armenios hap ganado valientem en­
te por la tenaz resistencia de su razay  
de su civilización contra una dom ina­
ción sanguinaria. Pero, m ientras llega 
el día de la justicia, es preciso que el 
mundo entero sepa que esos horrores 
incalificables son obra de los aliados 
de Alemania, e instigados por los de­
vastadores de Bélgica y  del norte de 
Francia.
De este modo entienden la Kultur \
Alemania y sus aliados.
explicación en la Escuela, completándo­
se el material con papel pautado de .to­
das las reglas, pizarras de mano, modesta 
museo de Historia Natural, Gabinete de i-i- 
, sica, Vitrina métrico-decimal, Aparato de' 
proyecciones, láminas, etc.
' Para hacer más agradable la Escuela, 
han sido fijadas las clases en las primeras 
horas de la noche, haciéndola así compati­
ble con los trabajos de los talleres, dato im­
portante si se tiene en cuenta que siend< 
durante otras horas perderían en su traba 
jo y se les haría odiosa la Escuela y cuant< 
a enseñanza se refiriera. 
s El total de matriculados asciende a 545 
■ que por su excesivo número son distribuí 
dos en dos turnos destinando a cada uno' 
mitad de las horas de clase.
¿ Hay además una clase diurna denomina-' 
’ da de analfabetos, a la cual acuden los de 
nuevo ingreso que estén en tan lamentable 
,f estado, siendo condición precisa para pasar 
al taller, la adquisición de una instrucción 
J  alfabética de la que ha de informar el profe 
* sor.
i  Esta especie de coacción moral es un re 
9 curso, que aprovechándose con gran pericia
0 hace se obtengan verdaderos éxitos, puesto 
: que en su afán de ir al taller, ponen en jue- 
í go toda su actividad, consiguiendo algunos
ser dados de baja en esta clase en plazo ex­
cesivamente corto.
|  El método mixto (analítico-sintético) es el
1 predominante con variaciones amoldadas a 
í procedimientos meramente prácticos y ra- 
I cionales. Síguese un sistema mutuo a base 
|  del.simultáneo, para lo cual hay 10 auxilia- 
|  res nombrados entre los más adelantadós y 
I de mejor conducta. El Profesor tiene,a su 
I cargo el grupo 5.°, ejerciendo sú acción so- 
|  bre les demás con frecuentes visitas y lec­
ciones.
Además de las enseñanzas que la legisla­
ción exige, se dan frecuentemente conferen­
cias, se organizan concursos literarios, y,en 
una palabra, se estimula por todos los me­
dios la actividad de los reclusos, en cuanto 
a cultura se refiere, constituyendo los mayo-
can un limitadísimo número de individuos, 
y hoy la nutren muy cerca do cuarenta, asis­
tiendo otros tantos independientes de la 
banda a la clase de solfeo establecida. E l or­
feón perféctísimamente instruido, está for­
mado por cerca de 150 voces, que interpre­
tan admirablemente cantos patrióticos e 
himnos regionales. (Gloria a España, Albo­
rada Yeiga, Himno ala Exposición de Va­
lencia), todo lo cual, sobre completar la edu­
cación general, sirve de medios hábiles para 
levantar el espíritu y proporciona a los re 
clusos algún rato de solaz y recreo.
B ib lio te q a
Este poderosísimo auxiliar de la labor de 
la Escuela va ensanchando su esfera dé ac­
ción a medida .que aquélla con sus progresos 
le suministra mayores elementos; corren pa­
rejas el aumento de obras leídas con la ma­
yor cultura e iustrúcción de los reclusos,.
En el año 1912, fueron leídos 430 volú­
menes; siguió a esta cifra un aumento gran­
de en 1918, y este aumento alcanzó mayo­
res proporciones en 1914, cuya cifra ya se 
elevó a 9.050.
Durante Jos mases que van pasados del 
año actual nótase un aumento progresivo, 
(más de 1.000 volúmenes mensuales), y 
particularmente desdó que .se inauguró el 
nuevo salón de lectura que es a veces insu­
ficiente paira los lectores que a él acuden.
Este entusiasmo se ha acentuado visible­
mente desde el último reparto de premias 
en que aprovechando la lectura déla Memo­
ria escolar el actual Profesor, don Femando 
Sánchez Montero, dirigió un llamamiento ha­
ciendo resaltar lo conveniente y necesaria 
que es la renovación de obras en la Biblio­
teca, y por tanto lo mucho que los lectores 
agradecían las donaciones de libros.
Aquella iniciativa fué acogida con gran 
entusiasmo, habiéndose recibido bastantes 
remesas de libros, no sola de particulares, 
sino de entidades y casas editoriales, nove­
dades que han traído como, consecuencia el 
aumento de lectores, que indudablemente 
sería mayor, si ampliaran el número de 
obras. Constaba la Biblioteca antes del re-
sti prim era ópera, «Mendi Mendiyan 
sus obras sinfónicas y  corales?
E ra  donostiarra, y  tuvo por m aes­
tro s a  don G eriúán Cendoya, quien 
guió sus prim eros pasos por su carre  
ra  artística, a  Debussy, Dukas, Rabel 
y  DTnoly, que completaron su educa­
ción musical y  guiaron su genio crea­
dor por los caminos que habían de con­
ducirle a  la  gloria.
Razón tenía V asconia p ara  m ostrar­
se orgullosa de él y  hartos motivos tie­
e oy ­
nes de duelo, pues el m aestro Usandi 
zaga era  una de sus más legítimas glo­
rias, ún músico que, como A rriaga, 
otro eximio compositor m uerto joven 
y  cuando escalaba los peldaños del ex­
celso templo, dejaba entrever la  posi­
bilidad de un teatro  lírico, vasco.
Usandizaga trabajó hasta no muchos 
días antes de bajar al sepulcro en una 
nueva ópera La Llama, libró de M artí­
nez S ierra , la  cual ha dejado casi te r ­
m inada, y  según la  opinión de los 
que conocen breves trozos de su partí 
tu ra , en ella brilla  rica  y  lozana la 
briosa inspiración del desventurado 
m aestro.





res esfuerzos los encaminados a la destruc- |  parto de premios de 818 obras;y 1 035 vo- 
ción del analfabetismo, la que sobre ser el |  iúmen«s. siendo actualmente 1.004 y 1.468 
jde decirse que en & población es^ |  
ma conquista totalmente conseguí- |
i____ _________ _______ __  ■ ■ ■ ■
analfabetos el curso pasado, registrándose \ yeoíbos que firma el lector,^quedando, aun- 
casoá verdaderamente excepcionales de in- j depositados en la Biblioteca, a sü dis- 
divíduos que en 20 y 25 días se han puesto ■ posi0ión hasta que una vez terminada se 
aptos para poder escribir la instancia que se |  reintegra.5
|  Estos recibos se coleccionan como com- 
? probantes y se obtienen de ellos oonsecuen- 
- cias para el tratamiento especial de cada 
uno, toda vez que la afición a una u otra lec- 
■ tura pone de relieve las inclinaciones del in-
Dentro de esta vida de comunidad hay 
la clasificación que permite la arquitectura 
del edificio, pernoctando eu los dormitorio» 
correspondientes a cada período y procu­
rando en lo posible seguir el sistema pro­
gresivo.
Si en todos los órdenes sociales es el temor 
al castigo y la esperanza de recornp ansa el 
barómetro denuesferos actos, ambos.ijlemen- 
tos han de tener necesaria aplicación en 
las Prisiones.
La legislación en sus distintas disposicio­
nes establece innúmeros castigos. En Carta­
gena, afortunadamente, son escasísimos: 
los de servicio de limpieza y rai-as veces la 
reclusión en celdas; y es que se ha sabido de 
tal manera inspirar a los penados la fealdad 
y repugnancia de la falta que, por muy 
leve que sea, la pena ejerce una influencia 
grande en ellos. Para imponer un cas­
tigo, estúdiase la falta con gran lujo de de­
talles, y mientras antes los castigados a cel­
das tenían que ser conducidos dando el con­
siguiente espectáculo en el patio, hoy van 
ellos solos presentándose al funcionario do 
celdas para que éste les encierre; dándose 
casos de individuos que ellos mismos han 
opinado el castigo que por su falta merecen.
La concesión de premios es más pródiga; 
Un sistema de premios perfectos y .bien en­
tendidos llegaría casi a anular los castigos, 
puesto que la esperanza del premio es un 
estímulo mucho más noble y de mayor efec­
to que el temor al castigo; este no se recibe 
sin cierta humillación y despecho y por lo 
tanto fomenta los bajo, instintos del casti­
gado; aquél produce, por el contrario, satis­
facción y desarrolla legítimas y nobles as­
piraciones elevando y fortaleciendo sus más 
nobles resortes.
Los premios han consistido siempre ade­
más de las recompensas pecuniarias, en 
objetos útiles o prendas de vestir, en ser 
nombrados para ocupar los cargos o desti­
nos distinguidos, en ser y revelados de los 
servicios mecánicos.
Hoy ha variado por completo este aspec­
to con motivo de la nueva ley de libertad 
condicional, la cual constituye la mira ideal 
del recluso desde su entrada en la Prisión. 










' El penal de Cartagena es una de las pri- 
siohes mejor organizadas de España. Su 
actual Director, don Ricardo Mur, ha con­
seguido en corto número de años hacer de 
aquel antiguo presidio uu establecimiento 
modeló, regido por las doctrinas modernas, 
donde él visitante recibe las más gratas lin­
ios exigo como condición para solicit 
bajo.
Y para este esfuerzo verdaderamente ex­
traordinario, teniendo en cuenta el , enorme 
contingente escolar, sólo hay un ¡Profesor, 
el cual, llevando a cabo una labor concien­
zuda y merití sima, llena su cometido coa 
gran celo e. inteligencia supliendo con su 
entusiasmo y vocación la falta de personal 
y procurando con infatigable constancia 
aplicar cuantos medios do cultura le son 
posibles, estableciendo innovaciones y atra­
yéndose con sus buenos deseos y carácter 
dulce y bondadoso el afecto y cariño de los 
escolares.
Labor educadora
Esta labor educadora es tenaz y perseve­
rante desde que el recluso ingresa en la 
Prisión. Comienza en la celda, donde el pe­
nado extingue el primer periodo de prepara­
ción; allí es frecuentemente visitado por los 
señores Director, Médico, Capellán y Maes­
tro, los cuales, con sus conferencias y conse­
jos, preparan al aislado para su vida de 
comunidad.
Apto ya para convivir con sus compañe­
ros, sale del departamento celular, y si es 
analfabeto pasa a tomar parte de la Escue­
la diurna en la que no es dado.de baja has­
ta que no adquiere los conocimientos exigi­
dos para ingresar en taller, lo cual solicita 
del señor Director e informado por el Pro­
fesor, si es favorable, le es concedido, paro 
continuando en la clase nocturna a la que 
también asistía cuando pertenecía a la 
diurna.
Entra ya, pues, en plena vida penitencia­
ria; a lo primordial y esencialísimo de la 
instrucción se unen ios incalculables benefi­
cios, las moralizadoras ventajas del trabajo 
y con estos dos elementos tenemos la» dos 
columnas gigantescas sobre las que ha des­
fructífera, la obra
este resorte su ideal es hacer méritos para 
cuando esté en tal situación alcanzar dicha 
gracia.
Es, por tanto, su campaña penitenciaria 
una carrera, cuya licenciatura se abrevia 
por la conducta observada y ésta se demues­
tra por los méritos y recompensas consegui­
dos:
Como se vé, pues, todas las instituciones 
responden al mismo ideal: elevar, en todo
poeta. <|oa Vicente Muñoz Goaz-a 
I* donación- que hace- de;tras cju 
'dé su ú ilro i lúbró. y á 'propus 
señor Martí.* R viríga*x sú en i 
*-!.* Comis'ó* d« IL ciáaís p1-" 
íadié el medio ás «d-quiri? u»á,3 . 
res.
E l i'sida-'una «xpraaív*. ccuña-oi4.se 
de don M rií-u doí- C,na¡i H> da; 
gracias por el »cuerdo qué/y# 
múnicado y , f,'«c’óu4os-3 «« su ns 
c*rgo da A» i* Sacpió.ú. aámiáistr 
va He-primí'f'a-ensíñtiüz* d,« A-ficénís»
E< üoac?j * a'iu-ét*dsi-qu9!l5.r «»t-sc«.d 
corresponear a «ata. »>oración.
Apruébase'la nota de l»s o-bras rj 
tsdas • por sdiniíítsís'ñcíóíi e? 
ssíTíUna, que gep'ub'icisá en 
Oficial».
Qmá* enten do ©i cabildo de un cficio 
de Goatadurít. rel»ciou*4q pon ír con­
siga «ció u de m ateruí p«r.a 1* C«ss Ma- 
taderó, indicando e l 's»ñor Martin Ro­
dríguez que se formule ua'prceup.úaEdó. 
A s u n to s  q u e d a d o s  s o b re  ia  u aésa
Refiriéndole ai informo da u-. CoEáistóa 
de Pasaos y alamad*» rekíivp a 
diñes do !a«; plazas de C*pu©h 
la manca, ©1 señor Grrcía Gu«rrer 
cita qa© continúo sobre la 
que emita dicté mea la -'G'o.úua 
dic«.
El ssñor Cabo Párz dice qu 
ció a de este asunto so está prc
( demasiado y ruega a los vocs>_
Comisión Jurídica qua dictaminen en el 
más breva plazo.
I Ss íse uu informe así inppsctor técnico 
|  de paseos y alamedas relaciona con ■ 
j  este* asunto de la desaparición de dichos 
jardines; y el stñor ,G*rcí* Guerrero 
• dice que !* Comisión1 Jurídica no h« f-r- 
mulftiio dicté caen en la p*rt« que ® oi‘a 
le • incumbe, en r zón a.h&Harse «ur.eai® 
et señor Armasa."a 1-s ausencia auja y * 
qua otro áte los vocales h-x estado o* f¿>r- 
mo más de veinte ¿Ls.
Idéntico acuerdo recae-respecto *1 in­
forme de la Comisión ds arbitrios,©»-mu- 
cióú de! señer Sa'sóhár Ravaiiu.ve.Greata,
\ ai de espectáculos.
D e u rg e n c ia
■ Como asuntos nrg 
otorgamiento de gra­
nel 4ul-Nsgoc.iii.do d< 
por i?irb-*j así.extréo 
m 8 d e i % C tra ■ aíóa 
proponioaAÍo , s








i r,1  oi
utes s© aprueban ol
fioncionss al psíso- 
có-luíí s persona les 
.túaí’ios, y un itifor-* 
do Obr-c.s -pú-buefts 
doten ds ecerfeS ios- 
Is.f oa C.ons- 
®*:io Ls. lósss
dividuo.. .....  ̂ _____________M J H M 1<i D Iklí ÂIA AlMmilAVirA * ACar  _ _ _ _
3, su pro
para ios reclusos que el desempeño ae sus t pi^ éollcepfco educare instruir en sus dis- 
oargos no les permite concurrir al salón e I fÍQtag m;nifestaciones; todo ello sostenido 
igualmente ocurre con los sometidos a re- j sobre el s61ido pedestal de la moralidad o
inspirado en el afecto, cariño, amor y trate 
afable y paternal de todo el personal de fun­
cionarios.
y la corrección que
reclusos mediante procedimientos que feliz­
mente empiezan ya también a aplicarse en 
otras prisiones nacionales.
Estimando que con la divulgación de los 
métodos seguidos en la de Cartagena con­
tribuimos a propagar una meritoria obra de 
filantropía y de cultura, acogemos hoy en 
nuestras columnas las siguientes observa­
ciones recogidas sobre el terreno por perso­
na amante dejos estudios penitenciarios.
La Escuela
La Escuela ocupa en la actualidad un 
amplio salón, ventilado e higiénico y con luz 
bilateral.
El material fijo pedagógico, bastante 
abundante y estéticamente distribuido, da 
¿1 extenso salón de clase un aspecto de bue­
na organización v celo en el cometido para 
que se destina. ífay veinte y ocho mesas- 
bancos de seis asientos,resultando que pue- 
A V I S O  |  den recibir enseñanza simultáneamente 886,
Hasta el di» 10 del corriente, queda f puesto que mientras 168 escriben pueden 
abierta en el Colegio del Centro ins- \ funcionar los grupos o secoiones nutrida* 
tructivo republcano del cuarto d istri-* con igual número de individuos, 
to la matricula par* ios alumnos que f Existe en cantidad material .móvil, puepto 
. d<m«u' mgresar && dicha escuela, advir- que cada alumno-recluso tan pronto copio 
ikaái: qu¿ * éstos se i*e'-facilita gretui- > sabe leer, tiene en su poder una Aritmética 
tanatead si material necesario de «ase- y uña Gramática eu las que durante, el día 
fianza. í en los ratos desocupados, estudia las lecoio-
r nes que por la noche han de ser objeto de
Centro electoral 
El Centro alebtoral de la conjunción 
republicano-socialista en el primer dis­
trito, queda abierto diariamente, de tres 
a cinco de ia tarde y de ocho a diez de j a  
noche, en el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas número 1.
De orden del-señor presidente se con­
voca a junta general ordinaria a ios so- |  
cios del Centro instructivo republicano |  
del 4.a distrito, que tendrá lugar el Do- i  
mingo 10 del corriente a las ocho de la \  
noche, en su local social, Huerto del  ̂
Confia número 20; rogándole Ja puntual ? 
asistencia por que habrán d? tratarse í 
asuntos de interés para el Centro, eí Co~ * 
legio y el distrito.-^Eí Secretario, José , 
Martínez. 3' ' " ■ ' * ' MM-
al admirar los progrosos que alU ^ ^ 'X e o u S a W e  de la geueraeióu del 
se notan  alcanzan los 1 b
Teniendo todo esto en ouenta se ha pro­
curado ampliar los: talleres, existiendo 
trabajo por administración, - (parta de la 
zapatería); por contrata,-(carpintería), y
gimen celular, en cuyo departamento do 
mina la lectura de obra morales, preferen­
temente las de D.* Concepción Arenal, que 
mejor que ningunas otras contribuyen a la 
formación del carácter moral y a la prepara­
ción del aislado para la vida en comunidad, 
i Economato
El Economato es una institución que lle­
ta  en sí un espíritu educador y moral, vien 
do en él los reclusos el interés que por ellos 
nós tomamos los encargados de su correc­
ción.
Acostumbrados a los abusos de que 
eran objeto en precio, péso y calidad por
Tal es la felicísima obra del señor Mur, 
uno délos funcionarios mas inteligentes, 
más entusiastas, más cultos del Cuerpo de 
prisiones de España.
Deseamos que tan beneficioso régimen 
tenga imitadores, y con este objeto dárnosle 
publicidad.
El penal de. Cartagena era hasta hace po­
co uno de tantos presidios españoles de 
triste renombre, y ha bastado Ja presencia
parte de los demauderos y revendedores 5 gu actual director para transformarlo ra
libre, (alpargatería, zapatería, cestería, teji­
dos, espartería, sillería, etc). So ha procura­
do así mismo ja ra  los operarios facilidades, 
regularizando y estimulando el trabajo, 
buscando mercados a sus productos, evitan­
do la única explotacíón de demandaderos e 
intermediarios y procurando por todos los ; 
medios hacer más productivo sú trabajo.
Para que la educación sea completa y 
abarque los conceptos que requiere esta 
palabra en su sentido amplio, atiéndese con 
preferencia grande a la educación moral, 
ya que ella es la palanca que puede poner 
en movimiento de lucidez y bondad los más 
“ ¡pravados cerebros. Así aprovéchanse 
cuantas ocasiones se presentan para enco­
miar las buenas acciones, siendo motivo de 
conferencia todo cuanto pueda afectar al 
desarrollo de Iba sentimientos superiores de 
amar a Dios, al prójimo y a nosotros mia­
mos. También la educación física tiene aii 
correspondiente representación, llevándose 
a cabo diariamente al toque de diana ejerci­
cios de gimnasia sueca La educación artís­
tica en dos ramas, música y canto,ha alcan­
zado un desarrollo magno, Empezó la banda
de la misma prisión, notaron con la instala 
ción del Economato una mejora que jes pro­
dujo eféctos de agradable satisfacción, pues­
to que además, de adquirir con mayores eco­
nomías los comestibles gestaban tranquilos 
en cuanto al peso y calidad de los mismo».
Lo qué al principio era un establecimiento 
del Estado, al que éste no aportaba capital, 
sino que se apoderaba de sus utilidades, 
convirtióse por el R. D. de 26 de Enero de 
1912; en una Cooperativa en que toáoslos 
consumidores son partícipes de sus bene­
ficios y utilidades, extendiendo además su 
bienhechora influencia sobre los reclusos 
con el sistema de premios establecido por 
.cuanta de estas utilidades.
Régimen general
Parece indispensable el trato duro y tirá­
nico al tratarse de delincuentes, pero el ré­
gimen penitenciario ha entrado ya en otros 
piuy distintos moldes, por lo menos en esta 
Prisión.
Dentro de una disciplina recta y severa 
caben bondades y afectos, amor y dulzura, 
y esto lo tiene el recluso desde que ingresa 
¿n la Prisión, viendo en los funcionarios 
amabilidad en el trato. Comienza conocien­
do las prescripciones reglamentarias por 
medio de cartelones impresos en que se de­
terminan sus deberes y dereohos, y con esta 
enumeración rigurosa van combinados los 
sanaos consejos que frecuentemente recibe en 
las visitas que girad el Director, Capellán y 
Maestro, los cuales, aprovechando el estado 
<Jel recluso por la soledad de la celda entre­
gado a su propia conciencia, habíanle afec­
tuosamente de su familia, de la fealdad del 
delito, de lo que debe ser su vida penal, lla­
mando hábilmente a su corazón y dispo­
niéndole al arrepentimiento y enmienda. _
Cuando la Junta de Disciplina, previos 
los informes convenientes y el convencimien­
to pleno de la subordinación, respeto y
dicaímente.
Rendimos;al señor Mar, como abantos 
hombres trabajan por el adelanto moral de 
España, el justo homenaje de nuestra ad 
miración y de nuestros afectuosos respetos,
L» sesión de ayer
Presidida por slálctlcie, don Luía En­
cina, se reunió ayer la Corporación Mu­
nicipal, para celebrar sesión ds ssgunda 
convocatoria.
Los que asisten 
Concu. rieron * cabildo los señores 
concejales siguientes:
Martin Rodríguez, Cabo Páa*. Esco­
bar Rivalla, Rodríguez Guerrero.. Roldáu 
Bsrn&l. González Lun*. Saiines Sánchez, 
Aries Tovar. L©»! fiel Pino, Lorent* Ca­
ro, Cuervo Hsrrero, V¡ñ#s fiel Piño, 
García Guarrero. Pérez Gastón, Peñas 
Sánchez y Facía F«rnánd«z.
A c ta
El secretario, señor Martos Mañoz, da 
lectura ai acta de la, sesión anterior, qu« 
I  ss aprueba por únanimifisd.
I  A s u n to s  d e  o ñ c io
I  Pasa a k  Comisió». dé Hacienda un 
oficio de la Mixta ú« Reclutamiento, re ­
lacionado con el páraonai do quintas de 
la Corporación municipal.
Esta qu«fia enterada ds otro oficio dal 
Gobierno civil de la provincia, transcri­
biendo una comunicación de la «Unión 
Ibero Americana.»
Se aprueban los presupuestos formula­
dos por el ingeniero municipal, sobra 
reparaciones en diversas calles.
Con referencia a un oficio del coronel 
 ̂ jefe del tercer depósito de eabaUos ss- 
interesando un lugar para 
temporada de cu- 
ícader al mismo
cuela solamente, si es analfabeto o á esta, y sitio áe años aatenoríiaí,
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arrepentimiento del penado, le juzga sufi" t jefa del te; 
oiántemente preparado, le dispensa el tiem- » menteifiS, 
póí que le falta y pasa al 2.° periodo,o vida j par%é* en I* próxima **.mporsd«
dá-comunidadv empezando a asistir á la  Es- |  hríción, so scusrds coftcsfior 91 
OúSlasolamente, si es analfabeto, o ¿éstay  ¿ 
al taller, si tuviese suficiente instrucción, |
3i.mMkt.0s ; Ai Grupo E 
tracción, uiüizáadóse 
proo,«fietites.fio k  :cáUe d® Tufrijós.
L os reoB do B euag-a lbóu  
Diosa lectura a ls siguiente c«rk  dei 
dipata do a Corte4», stñor Gómez Lháix: 
«..•Xcmo. Sr. He tenido n!. honor ̂ « r e ­
cibir de manos 4a V. E- y de i« dignísi­
ma Comisión fiel Excmo. Ayuntamiento 
presidida por V. B,, la .madalk áe oro 
que esa Corporación acordó '¿eJiearm® 
con motivo d# las gestiones.para conse­
guir ©i indulto de íós ássvcataradcs reos 
de Bénagálbón. •
No rus considero ©creedor en eoncwto 
eiguuo a tan. ájt® diptiselóñ, pues ev’é'&i- 
to en aquella human liaría, oh’-'», corr-"" 
ponda por, entero ® V, E,, a es# .i'*%
A y uníamissto, a los respetables ssñc 
con cójalas que integraron sa^ «atoriz 
í^pr^cntscxón ®n Madrid, a les iafeig 
personalidades q u e‘secundaron _t*m 
hemente espiración de esta ¡Giúdad y a 
celosas entidades do todas clases 
prestaron su generoso concurso, p 
ciñendo cerda do los poderes públicos íft 
nobla imeiativa de V. E.
Ello me obligo a una expresión ca mi 
reconocimiento msyor, si cabo, para »3oa 
V. E. y para cor» la Síteme.”Gorpor«'.:ión 
municipal -y todo? y cada uno dé íoé seño­
res cosca jales que ia óQtopómii, regan­
do a Y. E. se digno otorgtrmom senasa- 
d* merced do ser fnlérpréte áe esta mi 
viva, sincere y honda gratitud per una 
honre que estimaré .siempre como ja más 
preciada demostración de la b o n d #  d® 
antiguos compíñísros y de íes lazos áe 
perdurable afectó que me huén 
V. g, y con la Excma. Corporación m u­
nicipal.
Dice-guarde'á Y. E. muchos ano?. 
Mákg» 2 I© Octubre de 1915.—Pedro
Gómez Chaix. .
Kxcmo. Sr. AIcrIJc Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de 
esta ciudad.»
La Gorpor&ción acuerda quedar ente­
rada.
U n a  m o c ió n
Sa ¿a cuanta de una raceión ácl señor 
Vm*s d«í Piño, en 3a qu» denuncia ne- 
terminzáos abusos que se vienencomc-
tiendo en el Gemanterio de San Migual,
■en cuya necrópolis s* registran ^usti ac­
ciones d® efectos fie los sfiichcs, y ■.&* ma­
jares qaíí «‘jorcfjn de limpiadoras gratui- 
t^s do ios ííiisisios ©pt&bíaB diaiogcs inl*" 
propios de aquel sitio, empleando p ca  ­
bras que cuadran raéjpr «a na. patio; de 
vecindad, que en el sagrado recinto.
Propon® el señor Vm is on su 
los siguientes extremos: 
l.° Que por los seis por títeres y 
conserje sa establezca consítntementa 
la mas rigurosa inspección en cada uno 
de los patios, sin perjuicio ds que cuan­
do sea conducido algún cadávar,j a cam­
pana .lo avisa por medio d® la señal con-».; 
venida. a ,
| 2.° Qaa ao pueda ejercerse i&
l sióii de ñmpíadora gr a tullí sin nom¿»ra- 
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Sábado « A» Octubre de '¿M.
nación del capellán, quien denunciará 
cualquiera falta cometida por dicha» 
paujeres. que en lo sucesivo habrán de 
Presentarse lo convenientemente aséa­
las nara cumplir su misión.
3.° Qua los domingos y días festivos 
se destine a la necrópolis un guardia 
municipal, durante las horas de visita.
I El autor de la moción pronuncia algu­
nas frases ®n apoyo de ella, abogando 
por que se t pruebe, p*ra evitar con las 
medidas que propono la repstición de 
i busos.
! SI señor L«al del Pino propone qu© 
fas bombillas del alumbrado eléctrico 
que existen a 1& subida dal Cementerio 
San Miguel y que se alimentan con 
carbón, se sustituyan por otras de fila­
mento metálico.
El alcalde considera muy ^atinado lo
que interesan los señores Viñas y Leal, 
y le ofrece al primero cumplir lo pro- 
puesto en su moción, designándole pa- ; 
ra q u e  ejerza la inspección de los ce­
menterios. i
ES señor Viñas acepta el encargo que t 
se le confia, y se aprueba la moción. |
Gratificación |
I El alcalde dice que en uno de los an- ' 
itftriores cabildos se dió cuenta de una 
.solicitud del conserje de la Casa Capi­
tular, don Antonio Msrtín Navarro, inte- , 
.rasando veinte áí*s de licencia para to­
mar las aguas de Tolóx, y al tratarse de 
este asunto por algunos señeras conce- 
í'.;!jales se encomiaron los servicios que he 
prestado sí solicitante a la Corporación,
|lamentándose de que se limitara sola­
mente a la licencia, io que demuestra el 
buen deseo que anima a todos de pre­
miar en parte esos servicios.
Como se trata da un modesto emplea­
do qu«, por su celo y probidad en ©• des- 
, empeño del cargo se ha hecho acreedor 
a la consideración do todos, debemos 
concederle algo más qua el simpie^ per­
miso para ausentarse, y contribuir en 
parte a los gastos que necesariamente 
tiene qu© hacer.
Queda facultado el alcalde par» otor­
gar una gratificación al activo conserje. 
Los correos de Africa
i  Ei señor Viñ¡cs recogiendo lo dicho 
‘ por la prensa de Malilla y Málaga acerca 
|  de los propósitos que abriga la Compe­lí nía de Vapores Correos d© Africa, do 
|'| reducir el servicio entro nuestra ciudad 
| |  y dicha pías», saliendo tras vapores a 
M la semana, y con lo qu© se proporcionan 
i grandes par juicios ai Comercio, dice que 
| |  ©i Ayuntamiento debe adoptar algunas 
resoluciones para impedir qua la Empre- 
- sa naviera realice esos propósito», los 
■>, que fundamenta en lo ©levado del precio 
del carbón.
Estima qu© debe recabaras el apoyo 
' «d© Jos diputados y senadores malagueños 
y de todas las corporaciones que repre­
sentan las fuerzas vivas déla ciudad.
Como tiene conocimiento d© que el 
señar Cabo Pátz iba a ocuparse de este 
asunto de capitalísimo interés para Má­
laga, confía ®n que le prestará apoyo a 
su proposición.
11 señor Cabo Páez indica que aunque 
5a Compañía de Vapores correos de Afri­
ca dice que el principal motivo que le 
asiste psr« adoptar es* medida, es la 
carestía de! carbón, a su juicio, la causa 
no es otra que la carencia de barcos para 
realizar cumplidamente ®1 servicio, por 
querer abarcar más de lo que puede.
A esto deba unirse el apresamiento de 
buques por los horcos de guerra de las 
naciones beligerantes.
Ante la actitud en que so ha colocado 
esa Compañía para perjudicar a Málaga, 
nuestra ciudad y la de Malilla, deben 
levantarse como un solo hombre, para 
ímpsdir a todo tranco que la Empresa 
I  realice lo que se propone.
|  El alcalde recuerda las gestiones que 
se hicieran en otra ocasión referentes al 
mismo asunto de los Correos de Africa, 
y prepon® qua el Ayuntamiento se diríja 
s , al ministerio de Fomento y qne se reca­
be la valiosa cooperación da los diputa­
dos y sacados"! s de la provincia da 
Má!aga, y de ios presidentes do ¡as cor- 
' pprsc|¿ntts,
. ÍT Se «cuerda así.
Homenaje a Días d© Escovar
El señor M«rtín Rodríguez,haciéndose
intérprete de lo publicado en la !»*««*•
de Málaga acerca de )a organización de 
un homenaje en honor del ilustre poeta 
Narciso Díaz de Escorar, anuncia una 
moción sobre esta simpático Um».
Dice que el Ayuntamiento de Málaga 
faltaría a su deber si no se •«ociara » Ja 
idea que se ha lanzado por la 
para ?endir el debido homenaje de adm i­
ración y cariño a tan esclarecido hijo. 
Por sus obras dramáticas, por sus can-
quardiaf nocturna, da ¿ocasión al señor 
L sal del Pino para denunciar les abusos 
se cometen en dicho Dispensario 
por «1 personal encargado del mismo.
V DA'9 qo® ®1 m élico v.o cumple su obli­
gación Y itene ernvartido el local en 
cuadra y granero, viéndose por allí los 
sacos de 1® cosecha de garbanzos.
Entiendo quo u*. Dispensario no debe 
estar convelido  en  lonja de contratación
au «8. » - -w j .^  ¿ Íñ^ l ° 0% ^ Ys o coto a tanto abuso lo
tares, representación genmna mu pertinente sería a 'ausurar el Dispensario.
« S M S & e t t í * ®  ' *  . M d . « p .  . «  , u .  »  . .U  in. . r » ;  
el ilustre vate a que se le tribute ese ho- 
menaje, que no sólo déb» tener carácter 
local, precisa que toda España se adhie­
ra manifestación de cariño a quien N
tanto la enalteciera. . . . . « ja,  .
Si como literato insigne es acreedor a 
ese homenaje, no lo es menos xomo De­
legado regio de primera ensenanza.
Al frente de ese cargo, la labor de
E! alcal e expr esa q e 
yendo expediento contra 
deficiencias obsem adas en 
Es este de un ai mnto que <teba triuar 
se en luger preferente de la sesión pró
xima. .. '
El señor Salinas dice qua en ©1 expe - 
diente no se ha llama do a d eco rar a la 
parte más interesada»
La solicitud pasa « la Co'misión de Be-
r S  to ^» iío . 4 ..v .lid ís . . , {?™° *> .«Ion AntonioHsrmoso
. K? h” m o 'r« ¡p * ^ íe n to  " u e 'o f re r i t»  . L «  4.m ás solí citodes p » » n  •  las ras-
tos recibían de manes del querido poeta M o c io n es  '
la ofrenda de las personas generosas a p#s» s  la C amisión de Obras públicas 
las cuales h*M* acudido el incansable 1 una del señor Rodríguez Guerrero,int®- 
Dslegsio regio. , < resando que,'se dota de alc'antarriUado
Cree que la idea de ese merecido h o -y  Alamed» d© Capuchinos y calle de 
menaje será acogida-por todos. . »í Domínguez Avila.
El gt ñor García Guerrero felicita al |  ,
señor Martín Rodríguez, por la im c ia ti-* * iaaA
va que ha tenido «i someter este asunto
a conocimisnto dél Concejo, y le ruega 
que le conceda si honor de poner su fir­
ma en la moción que anuncia.
El señor Pérez Gascón se asocia con 
entusiasmo a la idea de ese homenaje y 
enaltece los méritos que concurren en el 
poeta.
Refiriéndose a su biblioteca dice que 
es importantísima, y con ella su ilustre 
dueño realiza en beneficio de Málaga 
una extraordinaria labor cultural.
Merece ese homenaje, que debe ser tan 
grande como son eus méritos.
Los señores Viñas y Leal se adhieren 
a lo indicado por ei señor Martín Rodri­
go®*
Después 4 e, úr- nr*, y «ruego dél señor 
Roldén Bel'nai pBra q.u? se dote de Hit 
ei urinario existente «n la barriada del 
Palo, síe levanta la sesión, a las seis ma­
nos cuarto déla tardo.
£a Éstaiaclí» d«««tellfeao
Hac'v buen número de días dijimos 
que habías® firmado el contrato entro i& 
Alcaldía y 1» Dirección do Teléfonos, 
para in stalar un aparato en la cas», de 
socorro «Se la barriada del Palo, mejora 
que con pertinaz insistencia venía recla­
mando nuestro querido amigo y correli­
gionario el concejal señor Roldé nBernal.
Creíamos que todo estaba ultimado y 
que el teléfono funcionaba ya en dicha 
casa de socorro, pero el Domingo último 
vimos que el aparato no se había color 
ctdo aún.
El tendido dp la línea eslá hacho y en 
realidad no comprendemos la razón que 
exista para que se demore tanto tiempo 
la instalación del repetido teléfono.
El señor alcalde deba inquirir lo que 
hay en esta asunto de la  instalación del 
teléfono en 1» casa de socorro de la ba­
rriada del Palo, a fia de que esa mejora 
tan necesaria se realice de una vez.
moría esmestñl presentada a la asam- 
bie por I* comisión permanente.
Sd aprueba, acor íéndose que so pubu- 
qúe en el «Boletín Oficial» de la provin­
cia y en «La Gaceta» de Madrid, el pro­
yecto de pliego ds condiciones formado 
por la Comisión de, Hacienda para el 
arriendo del servicio de la Rec*hdac|ón 
dal Contingente Provincial por los años 
de 19.16 a 1921, emboa inclusive, que 
quedó sobre ¡a m sá en la sesión ante- 
rioir.
S» da lectura a un oficio de la Junta 
da Damas, dando cuenta de los produc- 
el médico por 6 tós obtenidos en la corrida de toros celo* 
el servicio. I brada a beneficio dé la Casa Expósitos,
- I pidiendo, además, autorización para ree- 
n fizar las obras proyectadas. >
El señor Pérez de la Cruz pronuncia 
breves y sentidas palabras ©logiabdo 1* 
labor benéfica de )a Junta de Damas. Eft 
sumista propone, y así lo acuerda la 
Asamblea, que so les fé  las gr»cíes de 
oficio, concediéndoles a iw vez autoriza­
ción para que realicen las obras que so­
licitan.
El señar Pérez de Guzmán, como visi­
tador de Ja Casa Expósitos, da tas gra­
cia» por los acuerdos que acaba de tomar 
la Diputación;
$© aprueban de conformidad los si­
guientes asuntos de la "orden dél di*: 
Oficio del señor presidente de I* Cor­
poración, relacionado con el legado de 
doh Ramón Guerrero Rodales.
Distribución Ót» f-máü-p*ra al mes de 
Octubre actual.
Solicitud d»5 Ayur.t»miento de Baña-; 
rrsbá, interesando se le alce la reapon - 
s*b»hd»d por fóbitos' de contingente del 
primer trimestre de 1914 por h»ber sido 
satisfechos sus descubisríos. 1 
Se da lectura a tin oficio de don Ma­
rmol H. Loro y Gómez del Pulgar, inte­
resando se pida a l’ ministro de Instruc­
ción pública se concedan ios estudios de 
ótJe»nogmfia a ios alumnos de la Escuela 
de Náutica.
pital de aquella población, ha comprado ^ 
títulos de la Deuda per v«lor dé 16 560 
pesetas, que con 49 50 pesetea sobrantes 
y qua figurarán en el saldo ^  cuentas 
de la Corporación, hacen el total de lo 
cobrado por dicha expropiscíón.
La esamb ea prest» eu conformidad 
a la expuesto por la presidencia.
Propone después la presidencia, «cor- 
dándose así por unanimidad, que se feu- 
cjt# de oficio »t Director de la  Academia 
de BrfiLs A rtes, ¡aor la brillantez que ha 
obtenido ls ú t m» exposición celebrada 
.por dicha entidad.
Final
y  no h «hiendo más asuntos de que 
tratar, se levanta la sesión.
OCTUBRE
L«na creciente el 15 « }**?£ ■ 
%9l  sale 613, 6 2
9
Presidida por el señor Pérez de la 
Cruz, se reunió ayer la Diputación pro­
vincial para  celebrar la segunda sesión
Ei alcalde manifiesta que pocos asun­
tos pueden presentarse a cabildo que 
sean acogidos con tan viva y unánime ; 
simpatía como ®1 presente, y, por tanto, \ 
puede decirse que la moción la presentan .. 
todos los señores concejales, dejándo la * 
iniciativa al señor Martín Rodríguez. I 
Cuando hayamos tributado es# home- 1 
naja al ilustre poeta de los cantaras, de- k 
hamos dispensarle otro, conforme a su. ^ 
fama, a un insigne maíaguaño, cuyo |  
nombre ha traspasado las fronteras, al |  
sabio ginecólogo don José Gálvez Gia#~ % 
chero. . ■ . *
No podemos abandonar casa sm ^
cumplir esa deuda de gratitud. k
Termina diciendo que se asocia con ^ 
toda su alma a la moción del señor Mar- j| 
tín Rodríguez. U
Este habla d© nuevo para agradecer ¡s 
la acogida qu» ha tenido su idea, cosa g 
que tenia descontada, ipues tratándose |
de honrar » un hijo de Mál*ga, el A.yun- ¿^Tsegando periodo semestral, 
tamiento había da prestar su decidido^ Ocupan el lugar da lossacreUríos los 
apoyo a lo que s# hiciera. < ¿íputn¿os señores Rosado Sánchez Pcs-
La moción que he anunciado debe |  J  Andrade Barrocal.
? “ I Los que asisten
El señor Pérez Gascón entiende que |  Concurren a la asamblea provincial 
puede darse por acordado 1« celabración i  Jos diputados señores Rosado Gonz^éZj 
del |hcmen*j«, exponiéndose «n lo que A Chinchilla Domínguez, Ortsga Múñoz, 
ha de consistir en la moción <ia que se k Núñez de Castro, Hurtado Janer, Arce 
hable. Martínez» Albert Poníate, León y Serral
El »«:ñor Leal del Pino dio» qna la mo­
ción puede considerarse »preñada, y lo 
qu« procede es propone «t.^ombramien- 
to d® una comisión que esttuHa <*\ asunto, 
siendo el encargado.<!& designar las per ­
sonas que h«*fi d1» inlsgr-Arla el sjiñor 
Martín Rodrigue*;.
Este propona ss?j invite a todas las 
corporaciones populares y oficiales para 
qu» nombren un represéntente.
Se aprueba por unanimidad todo lo 
propuesto.
Solicitudes e informes
Una instancia dé ios vecin o s del barrio 
de Huelin,pidiendo qu® en el Dispensario 
Médico allí existente, se establezca la
v o , Ortiz Quiñones, Pér©z d» Guzmán, 
Gisbárt Santamaría. Garoí* Zsmudio, 
Calafat Jiménez, G»;cía Piroja y Egea 
í Egaa.
Acta
i El señor Otrdóñez Palacios, qu» actúa
■ d© secretario, da lectura al acta da ía se-
■ sión anterior,que es aprobada por uuani- 
midad.
Orden del día
i" Qtiada por segunda voz sobre la mesé, 
la relación de los «cuerdos adoptadas.] 
por la Comisión Provincial, con el car  
¡i, ráete? de prévia urgencia, 
f También queda sobre la mesa la me-
El presidente manifiesta que nada más 
jtísto qne lo que se interesa* debiendo 
por tanto la Corporación, no sólo acceder 
á lo solicitado, sino tomara» todo el inte­
rés posible hasta conseguir tan importan­
te mejora para la Escuela de Náutica.
Se aprueban las palabras de la presi­
dencia. ■’ --'i;--
Queda sobre la masa al informe sobre 
la nueva contratación de suministro de 
vivaras a los presos pobres de la cárcel 
de Audiencia correccional de ésta capi­
tal. '
Solicitud de don Manuel García. Gue­
rrero farmacéutico del Hospital, miera- 
santio un mes áe licencia por encontrar­
se enfermo.
Concedida. $  \ . . .
Idem dé) ugier de la Corporación, don 
Guillermo Molina Anaya, para qne se le 
cénceda un mes de licencia por motivos 
desalad.
Concedida.
Informe sobre cuenta de socorros a 
presos pobres áe la cárcel de Archidona 
dutrnte el tercer trimestre del presente
eúo.
Aprobado. . ,
Oficio del Jefe accidental de carreteras
provinciales, pidiendo autorización para 
salir a los kiíómatros 9 y 10 dé la carre- 
téra de Cártama a Alhauríu el Grande, 
que están en reparación. Queda sobre la 
mes*, ¿i ;í¡-fev:í -
Informe sobra ingreso en él Manico­
mio, de los presuntos alienados Emilia 
Rodríguez Postigo, Juan Vega Martín, 
Rafaela Muñoz Vera y Juan Espinos* 
Ramírez.
Se acuerda concederles el ingreso. 
Idem sobre salida. del Manicomio, de 
Cristóbal Léiva Sánchez.
Aprobado.
Idem sobre solicitad de Petra Eduarda 
de la S. T., pidiendo autorización para 
contraer matrimonio con Juan Vera Pó- 
roz.
Sale  concede autorización.
Idem sobre traslado a la Sección de 
Dementes, de Cristóbal Ortega Sánchez. 
Aprobado.
M ás a s u n to s
El señor Pérez da la Cruz manifiesta 
que, autorizado por la Corporación para 
invertir el producto da los terrenos ex­
propiados en Ronda, propiedad del Hos-
COMISION PROVINCIAL
Bajóla presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
qne la integran, se reunió ayer la Comí- »
81ÓBsPíe°idtt y aprobada el acta de la an­
terior. . ,
I aforme sobre el presupuesta carcela­
rio del partido de Coín, para 1915. Que- ^
da sobre la mesa. > o «. r  A
Informe sobre el oficio del señor Go­
bernador Civil, trasladando peer orden 
del ministerio de 1* Gobernación, por Ja 
que se declara nul* la proclemación de 
candidatos a concejiles verificada el día 
2 de N oviem bre^ 1913, en el pueblo de 
Coín, revocando el acuerdo de¡ la 
sión provinciil qua falló la validez. Ente­
rado y pasa a la Junta Municipal del 
Cflv>«0.
Qaeda sobre 1# mes*:
El informe.sobre.«1 presupuesto de J» 
cárcel del partido de Ronda para el ene
1915.
II. id. id. de Estepona para ídem.
Id. id. id. de Archidona para ídem.
Id. id. id. de Vélez-Málaga para ídem.
Oficio del señor Gobernador Civil, re­
mitiendo testimonio del auto dictado por 
el Juez de 1.a Instancia del Distrito de 
la Merced de esta capital, en expediente 
p ifn  h  reclusión definitiva de la aliena­
da Elisa Pujol Rivera. Que se una el ex -
P*Raclamación de don Antonio Gálysz 
Jiménez, vecino de Iznate, contra su in­
clusión en el reparto de arbitrios de Be- 
numücsrra, para ®1 año actual de iyio. 
A informe de la Alcaldía.
Oficio del alce de de Coín, acompañan­
do certificado de ingresos y pegos realiza­
dos por dicho Ayuntamiento desde 1. ^de 
Enero a la fecha. Pasa al arrendamiento 
del Contingente provindal.
Las fiestas de El Palo
Queriendo los industriales de la  ba­
rriad a  de E l Palo contribuir al m ayor 
explendor de los festejos ya  realizados 
en los días 2, 3 y  4 del actual, han  ro ­
gado a  la  Ju n ta  desista, de desm ontar 
casetas y  re tira r la  iluminación, visto 
qun dichos industriales, por su cuenta 
e iniciativa, proyectan celebrar el 
próximo Domingo 10, sorprendentes 
fiestas, suplicando al público de M ála­
ga acuda a honrarlas con su presen­
cié., como lo  h a  hecho en las pasadas.
Dichos festejos se a justarán  p ro g ra ­
m a siguiente:
Por la tarde: De dos a  cuatro, d iver­
tidas cucañas, con premios de im por­
tancia. : „
De cuatro a seis: Preciosas ca rre ras  
de burras, adjudicándole valioso p re ­
mio al que corra  más, yotro ál que co­
r ra  menos.
P or ía  noche: De.ocho a  doce, m a g ­
nífica velada y g ran  concierto por re  - 
nom brada banda.
A las nueve: Soberbia y  grandiosa 
v ista de fuegos artificiales, por r e ­
nom brado pirotécnico.
Proyéctase tam bién celebrar una bo­
nita  ca rre ra  de cintas, en bicicletas, 
de tres a  cinco, como así mismo otros 
sorprendentes núm eros de festejos que 
dejen satisfechos a  todos. ,
Gon que, ánimo y  a presenciarlos-
f  La Comisión organizadora
Semen» 41.—Sábado 
Santo de hoy.—San Dionisio.
S S L  4 .  J a »»«■-?*“  F rw c so o  4» 
Borja y. Sen Luis Beltrán.
J » b U # o  ^ á r »  b o y
OJJARKNTA HORAS.—Sn Santiago. 
Para mañana.—Idem.
í F s o g T I  d  a  b
N uestro querido amigo y  ro sp e tab k
correligionario el diputado a Lories, 
don J o a ^ ín  Salvatella pasa p o r e l 
duro trance de haber perdido a a " ? 1®' 
tinguida esposa doña Carmen^ D:ia - 
R ubín  Fontela, cuando acababa a e  
¿ontiaer matrimonio hace algunos me* 
869
É ntre  las numerosas persona» 
en M álaga se honran con el tra to  det 
sefior Salvatella, tan  irrrparah lc :f  do- 
lorosa desgracia ha causado profundo 
aentimiento. . . .  .
R eciba el ilustre político catalan la  
expresión de nuestro legitim o pesar y  
sepa que nos asociamos sinceram ente 
a su duelo.
0
D e los baños de Lanjaród .regresa- 
ron ayer la señora doña b :jlle*
de Solís y  su hermano don
E ste  salió en el suburbano de la ta r­
de para Al haurín el G rande.
‘ Hoy, en el exprés, llegará a esta ca­
pital, hospedándose en el H otel S i­
món, el ilustre Senador por la Univer­
sidad de Granada, Excm o. señor don 
José R . Carracido, que viene a Malaga 
a dar una conferencia en la  Academia 
de Bellas A rtes. v
E l acto, que se verificará esta noche 
a la s  9, prom ete resultar brillantísimo, 
dada la alta jerarquía m ental del co n ­
ferenciante, una de las glorias mas le­
gitim as y  sólidas de la  Ciencia espa- 
ñola. ■'
{ H an venido de Frigiliana, nuestro 
buen am igo don V ictoriano Fernán* 
dez O rtega y su estim able esposa 
doña Criatobalina Gómez Camache.
V ■
Con toda felicidad ha dado a luz 
una herm osa niña, la d istinguida seño­
ra  doña R osa R ins, esposa de nuestro  
estimado amigó don José M ata Creí- 
xell.
Sea enhorabuena.
■ ’ 4 $ :;
E n  M otril se ha celebrado la boda 
de la bellísim a señorita R ita  Carrillo* 
con nuestro particular amigo don F ra n ­
cisco La Chica.
Dentro de unos días vendrán a e s ta , 
realizando su viaje de boda.
m  , .
E n la parroquia del Sagrario se ha 
verificado la toma de dichos de la be­
lla señorita Carmen Quintana, con 
nuestro apreoiable amigo don Leandro 
Moreno Soto, profesor de prim era en­
señanza. f  —. ‘ ‘
Firm aron como testigos, don .^ c a r ­
do Ceballos R uíz, don Joaquín E spa­
ña y don Silverio R uíz García.
La boda se verificará en breve.
- 0  • ■. >-
Acompañado de su bella hija A g u s­
tina, ha regresado a Granada, nuestro 
estimado amigo, el rico propietario, 
don Enrique R einoso Méndez.
San Rafael
L o s1
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión,
„  fiatuiencia, dolor de
[e s t ó m a g o
desarreglos intestinales (diarrea, estre-j 
ñimiento), es porque desconocen las j 
maravillosas curaciones del
DIGESTÓNICO
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a,̂  
Madrid.
, ^ é ‘n  \
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Director




INCORPORADO AL INSTITUTO Y ESCUE A DE COMERCIO
DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profes ercantil y Maestro Superior.
Antonio Luis Carrión (antes Comedi  20 — Malaga
114
Primera enseñanza graduada en 8. grados.—Comercié, Bachillerato, Magisterio
Exitos grandiosos en los exámenes Oficiadles del Curso «ctuaL 32 Matrículas de Honor, 48 Sobresalientes, 56 notables y 
 aprobados.
Bachillerato militar, Delineantes, Sobrestantes, Ayudantes de Obras públicas, Carreras militares
De eslos estudios está encargado el distinguido ingeniero militar D, JOSE DE MARTOS ROCA.
Correos, Telégrafos y Aduanas
A cargo áe competentes empleados de los respectivos i
Cuerpos Pericial y Auxiliar de Contabilidad del Estado y Oficiales de cuarta clase de Hacienda
beje la dirección de D. CELEDONIO CARRASCO RODRIGUEZ, Tenedor de libros de ésta Daiegacióa de Hscienda.
La preparación de estas carreras corre a cargo de ilustres profesores titulare®.
Este Centro general de enseñanza ha sido premiado con MEDALLA DE ORO, y once de sus alumnos con DIPLOMAS DE 
KMRITO, en la Exposición de Trabajos Escolares celebrada este sño en la Academia áe Bellas Artes.
____ Se admiten alumnos externos, internos y m^dio pensipnistás.—PIDANSE REGLAMENTOS
Arribére y Pascual
Ü A K ta al por oayor f  m o r  *  *
O . S a n ta  M a r ía , t t - 1
Vví
I  Botris «U cor (ni, S.rt»r«silt»».fUno». Chapa» « i r t e »  . 
AUmbrea. EitsAos. * *  1 or mlUris, Clavazón, Cemsnfns,«  •
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—-Superfosfato de cal i8 p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles* núm. 23
P ara  informes y preolos, dirigirse a la Direocióm:
A L H Ú N D I G A  I I  Y 13- -  G R A N A D A
«& 3 6  h t  
la B l e m o r r a g i a  (P«s?- 
gxáón) j  toda dasa de -ftajoa
antiguos ó roesaatos.
Resultedo infalible del 9®  
p o r  lO O  dé los casos.
(ir*Bí«s RIW9«««J á« TfjWos
F .  M a s ó  Torruella
Castelar,3 y  Alarcóa Luján,6
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico 
surtido en lanas y eed«s, última • reacióa de 
la moda; pieles legitimase imitacióo en tOr 
das clases y precios; elegantes modelos de
abrigos casaca8, variados gustos en punto de . ------
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 ¡ misma.—LA DIRECCION, 
cima para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSES 
Sección de Pañería
Miso de la Cetnpslfi 
del Gas
La Compañía dei Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
déjen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que,oon él pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden- 
tificar su personalidad como operarios de la
SE ALQUILA
una casa áe  recreo con jardín y muchas 
comodidades, propia para invernar. Pre­
cio módico. Camino de la Cas® Misen*Conocido es del público la preferente aten­ción que esta casa dedica a este articulo y s .. rv  r  T W:RS: \ 
por su especialidad encontrarán uu ex-énso ¡ coraia IVn a l
surtido en patones novedad, para trajes y • 
abrigos, gergas, armutes. mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trsjea para caballeros.
E L  C A N D A D O
CLINICA DENTAL
|  J LOPEZ GISNEROS
. .  . .  . 1 Cirujano dentista de la Facultad de
O U L I O  S O U X  j  Medicina de Madrid.
Almacén de Ferretería al por mayor y menor « consulta de 8 y media
u de la  tar<
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 28 !
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas de hierro, • Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
Wa«, Latón y cobré; Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornillería, Cía- ! _  -  . . . .  a
- - n .  Maquinaria, Cemento, ate., «te. * S a n  J u a n  n u m e r o  1 , p r a l .
.  a  12 y de 2 a 0
rde
í  ■ Sección de algodones f  :
. Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión pata señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clasi s y 
precios. y-', . ______
S e  a lq u il»
H  piso principal y segundo de la calle 
d® la Aleazabilla, número 26.
F iu c a  en C h u r r ia n a  
2?» alquila la casa calle de S&n Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana. ___________
BIBLIOTECA PUBLICA
—• »K ¡«A. ~
Sidclil Ccnlilci
DE AMIGOS DEL P A IS  
Plaza de la Gonstítncisa núm. 2 
Abierta de once a tres de la tarde y di 
siete a nueve de la noche.
Página tercer* ÍL  í  OPOLAR Sábado 9 de Octubre de 19»Í
En unión de su distinguida esposa, 
ha regresado de Alm ería, el excoman­
dante de aquel puerto, don Salvador |  
Cortés. ®
$
Han marchado a Melilla, la señora 
doña Rosario Ledot, don Antonio Iri- 
■goyen, don Victoriano Morales, el jefe 
de Telégrafos, don Rafael Salapanca, 
y  la distinguida esposa y  bella hija 
Sol, del banquero don Jaboco Salama.
De Melilla vino, en unión de su be-*  
lia esposa, el teniente de la guardia 
civil, don Joaquín Infante.
t t
D entro de breves días tendrá lugar 
en Melilla, la  boda de la  bella señorita 
A ngela H eptener Uriz, tan apreciada 
en M álaga, con el comandante de In­
fantería, don A lfredo Coronel Uria,
«  ' ■■■■■
E n el vapor «Andalucía» marchó 
ayer a A lm ería y  Cartagena, don José 
Luis de Torre» Cano, concejal de este 
A yunta .miento. '
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ra propuesto. ordinaria de ascenso del 
prosento m echan sido promovidos al am- 
p’oo xa>m»(ixfi.to,el primar teniente del Re- 
gimiauto d* Borbón, don José Calderón 
Goñi, y eí de igüal empleo de la Coman- 
d«nciu de Carabineros de Estepona, don 
Ditic* Morales Gómez Caminero.
NPor el Consejo Supremo de Guerra y 
Marín», q& conceden las siguientes pen­
siones:
. k* *'i 470 pesetas anuales, a doña Ma- 
r u  C'jieto Vailajo, como viuda del primer 
t.tB’,an.to, don Florencio Luis Ltnuz*.
La da 62o pesetas, a doña María de la 
Concepción Espinar Herrera, viuda del 
capitán don Gregorio Roldón Herrera.
Dichas pensiones se abonarán a las in­
teresadas por la Delegación de Hacienda 
da de esta provincia a partir del 3 de Ju­
lio y 23. dé Mayo del ano actual, respecti­
vamente, y disfrutarán mientras conser­
ven su estado do viudas.
Se anuncia a concurso una vacante de 
obraro herrador y otra de forjador qué 
•xiéten oía ©1 Tabor de Caballería de las 
faerz&s regulares indígenas de Ceuta, do­
tadas coa al sueldo anual de 1200 pese­
tas, derechos pasivos y demás que conce­
de la legislación vigente.
Para asuntos que les interesan deben
prtów ntom  en la Secretaria del Gobier­
no Militar de esta plaza, con toda urgen­
cia, b& individuos de! cupo da instruc­
ción d>l reemplazo dé 1912 que se rela- 
Ctor-kn a cr-ntinuicioh.
Del 12.° Regimiento Montado de Arti­
llería: Eduardo Pérez Moreno, José Blan­
co Postigo, Manuel Blanco Vaquero, Pe­
dro Gutiérrez Rodríguez y José Gutiérrez 
Rosado.
De J« 2.a Compañía de Sanidad Militar: 
José B«o» Aguilera, Salvador Blanco To­
m e , Juan Chicón Fernández, José Fer- 
»áiiit»¿ Fsoir-osa, Fernando Grandeño 
Ramos, y Francisco Sánchez Torres.
, :M{¡iYa , : yU-..- v : 5 'V,
Le h» iído concedido licencia de uso 
de arm.ftüi, tt¡ sargento de Carabineros re- 
tip*áo. d*>r» Francisco Galacho.
JUVENTUD REPUBLICANA
Si Dotniogo 10 del corriente celebrará 
esta Juventud Republicana una velada 
teatral en la que se representará el her- 
mpso drama de don José Echegaray, «De 
MIM* raza».
EsU viílsda dará principio a las ocho 
y media-en punto de su noche.
Q lítdan invitados por la presento todos 
los señores socios que quieran asistir 
acompañados do sus respectivas familias.
8* ru eg r la presentación del billete de 
socio a k  dutrada.—La Comisión.
- ' ‘ ■■•■i •
En el vapor correo de Melilla vinieron 
ayer los viajeros siguientes:
D. Pedro Fernández, don José Bosch, 
don Antonio Godoy, don Julián Jiménez, 
don Eladio Mancera, don Antonio Carri­
llo, don Juan Nolla¿ don José Sevilla,
Después de haber obtenido, con notas 
brillantes, el titulo de practicante de Me­
dicina y Cirojít, ha regresado de Sevilla 
nuestro excelente amigo don Antonio 
Sánchez del Rosal.
El sismógrafo «Vicentini» de esta Es­
tación Sismológica, señala un temblor de 
tierra, local, de poca intensidad, a las 
22 h. 44 m. 19-3 de ayer (hora de Groen- 
wich dada por París) observándose gran 
intranquilidad sísmica en la banda con 
anterioridad a dicha hora.
Cejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que ios enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por él VINO GÍRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en ríos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor Iónico
{tara lás convalecencias, en la anemia, en a tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Car-ós.
En el Paseo de los Tilos sostuvieron 
anoche reyerta Miguel Martín Gil y En­
rique Gallardo Serrano, resultando el 
primero fuertemente contusionado en el 
codo izquierdo y hombro del mismo lado, 
por consecuencia de un golpe que le die­
ra su contrario con un palo.
Miguel recibió asistencia en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, pasando 
después de curado a su domicilio, por 
orden facultativa.
Se le ocupó una faca.
El Enrique Gallardo se dió a la fuga.
Ayér fueron detenidos los tomadores 
Pedro Tierno Cuerda y Juan García Re­
yes (a) «Zocato.»
don Francisco Máldonado Osuna, por la re­
dención del servicio militar del reemplazo de 
1913, declarado inútil.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el reparto de Consumos 
ael pueblo de Comares. - * 1
La Dlreooión general de lá Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Antonio Gómez Baeza y doña Francis­
ca Garda González, padres dei soldado Mar 
nuel, 182*50 pesetas.
Doña Pilar, doña Adelina y doña Luisa 
Juárez Aguilar, huérfanas del teniente coro­
nel don Eloy Juárez del Pozo, 1.260 pesetas.
Don Feliciano Aguado León, huérfano del 
comandante don Doroteo Aguado Velasco, 
1.125 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
ooncedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Rodríguez Córdoba, músico
pese-
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el tfia 8 de Octubrede 1915:
Altura barométrica reducidla O.0, 760*1. 
Máxima del día anterior, 30*4.
Mínima del mismo día, 16*4.
Termómetro seco, 19*6.
Idem húmedo, 15*8. ’ v
Dirección del viento, N.  ̂  ̂ 5 v
Anemómetro —K. m. en 34 horas, 239. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana. .
Evaporación mjm, 5*0.
Lluvia en mtm, 0*0.
De la provincia
Se ha presentado a la guardia ¡civil de 
Colmenar el vecino (de Periana, Antonio 
Pascual Moreno, que hace unos días hi­
rió con un cuchillo a su hermana Dolo­
res en el caserío de Mondrón.
Antonio quedó en el arresto munici­
pal a ¡disposición del juez instructor co­
rrespondiente.
La guardia civil de Cssarabonela he 
intervenido varias escopetas a los veci­
nos de aquella villa Bartolomé Guillé» 
Florido y Manuel Polo Martín.
En Casarte ha sido preso el reclamado 
por la justicia, Juan Jiménez Casas.
En el Pago de los Pendones, término 
municipal de Frigiliana fueron detenidos 
por sustraer 18 kilos de uvas en una fin­
ca propiedad de Juan Cerón Martín, los 
jornaleros José García Acosta, Gumer­
sindo Ruiz Ruiz y Antonio Cañedo Are- 
llano.
vecino de Churriana Antonio Jimé- 
Ruiz, denunció anteayer a la guar­
dia civil que hallándose en Fuengirola 
con motivo de la ferie de ganados, le 
hurtaron durante la noche en la posada 
donde se hospeda mil pesetas en billetes, 
que guardaba en una carterilk de piel.
Antonio sospecha que los autores del 
hurto so» ,'dós tomadores malagueños 
conocidos por «Curita chico» y «El Ro- 
bapesBR», los cuales durmieron en el 
mismo cuarto y se levantaron antes que 
el infeliz churrianero.
La guardia civil hace gestiones eu per­
secución de tales individuos,
El
nez
N o ta s de M arina
El tiempo tiende a empeorar en las costas 
gallegas y en las de Andalucía.
A los inscriptos José Hernández Camacho, 
Guillermo Soler Heredia 'y  Ricardo Bravo 
Bueno, se les ha concedido la libreta necesa­
ria para que puedan navegar.
_ Hoy s,5 reunirán en el despacho del se­
ñor Administrador de Contribuciones, 
para k  elección de síndicos y clasifica­
doras, Jos gremios siguientes:
A las 4 de la tarde Comisionistas de 
transito. ' ’V
A k» 4 y media Comisionistas con resi­
dencia fijé.
A las 5 Com'siomstas de acopio.
A las 5 y media Corredores Colegiales.
Estado demostrativo de los servicios 
prestados en )«i casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo, durante el mes 
de Septiembre de 1915:
Enfermos asistidos a domicilio, 1.075; 
Idem en consulta general, 1.522; Acci­
dentes socorridos, 129; Partos y abortos 
asistidos, 9. Reconocimientos de enaje­
nados, 6 ,-T o to l, 2.741.
En el negociado correspondienta de
* este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Francisco Mora López, Adolfo Fort 
Acedo, Manuel Cárdenas Lozano, Ra­
món Sedeño Rivera y Ana Meléndez 
I Ruiz.
El juez instructor de la Comandancia 
de Marina llama a los marineros ale­
manes Martín Mayar Unterpiesinger y 
Fritb Neumam Iilig, procesados por hur­
to a bordo de los vapores «Tánger», y 
«Bromen», surtos en nuestro puerto.
Con motivo de les fiestas que se cele­
bran en Nerja, la Sociedad Sport Ciclista 
Malagueño verificará una excursión a 
dicho pueblo el próximo Domingo 10.
de primera de infantería 100 pesetas.
José Pérez Ortiz, guardia civil, 38*02 
tas.




He aquí algunos precios medios de aceites, 
Cereales y otras especies:
Sevilla.—Aceite bien presentado en olor y 
color, a 10*62 pesetas los once y medio kilos. 
Aceite endeble, a 10*25.
|  Cereales: Trigos, de 34 a 371¡2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas,de 27*50 
a 29 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevilla 
Cebada, de 24*25 a 25 id. Avena, de 24 a 25 
Id. Alverjones, de 24 a 24*50; Altramuces, de 
17*50 a 20 id. Yeros, de 21*50 a 22. Maíz, de 
22*52 a 25*50. Alpiste, de 40 a 45.
Carnes: Bueyes, de 1*60 a 1*65 pesetas kilo; 
vacas, de 1*66 a 1*75; terneras, de 1*90 a 2*00; 
'novillos, de 1*89 a 1*90; borregos, de 1*70 a 
1*75; ovejas, de 1*60 a 1*70.
V ap o re»  entrado»
Vapor «Aragón», de Vigo.
» «Península», de Gíbraltar.
* «A. Lázaro», de Melilla.
» «Dolores», de Almería.
» «Telmo», de Liverpool.
» «Monj imbra», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor «Aragón», para Cádiz.
» «A. Lázaro*, para Melilla.
» «Telmo», para Valencia.
» «Península», para Londres.
» «Dolores», para Cádiz.
> «MoDj imbra», para New York,
Recaudación del
arbitrio de carnes
(Día 8 de Octubre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . • i • . . 1.640*05
» del Palo . . . . 20*17
» de Churriana . . 0*00
» de Teatinos . . . 12*92
Suburbanos. . • . . , . 0*00
Poniente. . . t . • . . 468*60
Churriana . . i » ;ñ; i; ; . t. 26*90
Cártama . . . Ir i • ■ • 1*69
Suárez . . • • • • . . 2*08
Morales . • • • • • . . 2*34
Levante. . . ■ . • 6*76
Capuchinos. . • . • . . 2*21
Ferrocarril . . . • • . . 18*04
Zamarrilla . . • • • . . 4*46
Palo . . . . • • • . . 9*63
Aduana . . . • • • . . 0*00
Muelle . . . a • • . . 0*78
Central . . . • • • . . 0*00
Suburbanos Puerto . . . . 0*00
Total . • ‘ jfi ' . r  2.216*63
Matadero
4  litado demostrativo de la» reses sacrifica­
das el día 7 de -de Octubre, su peso en canal 
j  derecho por todos oonceptos:
26 vacunos y 1 terneras, peso 8.352*000 ki* 
llgramos, pesetas 335*20.
46 lanar y cabrío, peso 577*500 kilóframw 
pesetas 23*10.
21 cerdos, peso 2.017*500 kilógramo», peie- 
ta» 201*75.
Carnes fresca*, 71*00 kilógramo*, pe«etai,
7*10.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0*00.
Tote! dé peso, 6.018*000 kilógramo*.
Total de adeudo, 667*15 peaata*. 
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 8 de Oo 
tabre oer los conceptos sigúlenter 
Por inhumaciones, 487*50 pesetas.
Por permanencias, 117*50 pesetas 
Por exhumaciones, 195*00.
Por registro de panteones y nichos, 25 00. 
Total. 735*00 -.mBm




EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
TTUUmi ALMACENES Y 
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Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9  m añana y 2 tarde
EL POPULAR
So vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, nuco. 18 
En BOBADILLA,
B ib lio teca  de lá  Estación.
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día l.° 
de Octubre de 1916.
INGRESOS
Existencia anterior. . . .  .
Recaudado por cementerios. . ,
> > Matadero. . . .
» • P a l o ..................
Teatinos . . . .
Carnes..................
Inquilinato . . .
Patentes . . . .
Mercados y pues­
tos públicos . .
» Cabras, vacas, etc.
» Cédulas personales.
» Carruajes. . . ,
» Carros y bateas. .
» Aguas. . .
» Alcantarillas 
» Arrendamiento 
agnas . . . .  
» Acarreto de carnes. 
» Propios . . . .  


























Obras públicas , . . . . 
Beneficencia . . . . . .
Jornales de acarreto . . . 
Materiales de agnas . . . 
Idem de Cementerios . . .
Imprevistos.......................
Suscripciones. . . . . .
Total de lo pagado . 


















Río Janeiro.—El nuncio apostólico en­
tregó al presidente de la república un 
regalo del Pontífice, en testimonio de 
gratitud por la firma del tratado.
Varias notas
Lisboa.—Han terminado las fiestas del 
aniversario de la república.
En el palacio de Belén verificóse so­
lemnemente la transmisión de poderes 
de Braga a Machado, abrazándose am­
bos.
Machado presidió en los cuéleles las 
fiestas y ranchos extraordinarios.
Dices® que en Gabraeort han ocurrido 
disturbios populares, siendo apedreada 
la fuerza pública.
El comandante resultó hondo.
Se hicieron varias detenciones.
Accidente
Lisboa.—En la mina de carbón de San 
Pedro d® Cohe sa registró un accidente, 
sepultando « varios obreros.





Larache.—Con gran solemnidad se ha 






Palma.—A consecuencia de las fiebres
tíficas que le atacaran, esta tarde falleció 
el gobernador civil don Ignacio Martínez
Campos. ...
Esta desgracia ha sido muy sentida.
Crucero
V igo .— Procedente de Villagarcía lla­
gó el crucero «R eina Regente», tomando 
carbón para proseguir el viaje a Cana­
rias.
Lleva a su bordo aspirantes a guar­
dias marinas.
Fiestas de la raza
Vigo.—La comisión organizadora de 
las fiestas de la raza reunióse boy du­
rante una hora, para cambiar impre­
sione?.
En la velada teatral que se proyecta, 
tomarán parte oradores notables.
El día 12 tendrá lugar una procesión 
cívica, figurando 21 banderas dé los Es­
tados ibero-americanos.
Los representantes han pedido autori­
zación a sus respectivos gobiernos para 
regalar al pueblo de Vigo una estatua de 
Colón. Manifestación
Barcelona.—Se ha publicado el pro­
grama de la manifestación del Domingo.
Los senadores y diputados conserva­
dores dudaran estar conformes con la 
zona neutral, pero no asistirán al acto 
del Domingo por considerarlo contrspr'¿ 
ducente.
El jefe de los liberales anuncia que 
deja en libertad al Centro, pero él no 
concnrrirá. , ,
Emiliano Iglesias arremate contra la 
manifestación desde «Garminal», indi­
cando la conveniencia de dispersarla a 
latigazos, si no bastaran los gritos.
Desautorización
Barcelona.—Lerroux publica un ar­
tículo desautorizando los trabajos que 
aparecen en ol periódico «Germinal», 
considerándolo enemigo suyo.
Pasece ser que en los cargos que des­
empeñaba en el parlido Emiliano Igle­
sias, le sustituirán los diputados Albor­
noz y Aguirre.
Náufragos
Oviedo.—En un auto, procedente de 
Luarco, llegaron tres náufragos del va­
por «Milláü Carrasco». ’
Todos ellos relatan sus angustias al 
ver que por efecto de la vía de agua que 
se le abriera, se hundía el buque por 
momentos.
Trabajaron dos días, sin descanse», 
para achicar el agua, pero m  vista de 
que no llegaban auxilios, intentaron em ­
barrancar el buque, sin consaguirio,por­
que la máquina no funcionaba.
Como las olas azotaban el vapor, tu­
vieron que arrojarse al mar con chale­
cos salvavidas.
El cocinero Cesáreo Lambudio refiere 
que cuando iban a ganar la orilla, una 
ola los estrelló contra las peñas
Los náufragos tufren contusiones.
Parece que si continúa el bu*n tiem­
po, se logrará poner el buque a floto.
Superviviente
Bilbao.—Ha llegado el superviviente 
del «Peña Castillo» Rogelio Marcos, na­
tural de Santander, que ejercía el ctsrgo 
de cocinero y se salvó d®t hundimiento 
porque horas antes, hallándose ®n Car- 
diff el «Peña Castillo* sustituyó en su 
servició a un compañero enfermo tíos va­
por «Martínez Pinillo».
Al conocor la catástrofe el enfermo, 
como sus ropas y demás efectos se hiin-
dieron, presentóse al cónsul d® Kspsna,
que le proporcionó pasaje hasta Bur­
deos.
Sé propone ir a Santander, donde re­
side su familia.
Temporal
Oviedo.—El temporal e»usa grandes
^^Se halla interrumpida la circulé oión 
férrea, haciéndose el servicio con tras ­
bordo. ,,
La mayoría de las carreteras están 
cortadas, y algunos pueblos so ven ais­
lados.
Cortesía
San Sebastián.—Han cumplimentado 
a doña Cristina, el conde de Píe de Con­
cha y Barroso.
Alivio
San Sebastián.—El infantíto José Fer­
nando mejora.
Agasajos
San Sebastián.—El claustro d® la uni­
versidad obsequió a La Cierva con un
baAqia hora da los brindis pronunció éste
un discurso. . „ .
Después visitó el Museo provincia., 
siendo muy ágesejido.
Mitin
Oviedo—Los socialistas celebrarán un 
mitin para conmemorar la semana sy j«*
Incendio
Sanlúcur.—En los montes da Algaida 
estalló un incendio que sofocaron Sos 
guardias.





El señor Dato despachó con «1 rey, 
haciéndolo también los ministros d® Fo­
mento e Instrucción.
Gordón
Nos dice el jefe del Gobierno que se 
ha concedido el cordón da Carlos III a 
los señores Santos Guzmán, Rodríguez 
San Pedro y duque doMonfollano.
Visita
El rey irá mañana, a medio día, al mi­
nisterio de Estado para visitar la Exposi­
ción de píanos del nuevo palacio de Jus­
ticia.
INSTRUCCION PUBLICA
El Delegado regio envió ayer un ofició al 
alcalde, participándole que en la visita gira­
da a la Escuela Nacional de niñas establecida 
en la calle de Pedro de Toledo, absérvó el es­
tado rninoso, al parecer, de un paredón qae 
existe enfrente de la mencionada Escuela, 
siendo, caso de confirmarse sus sospechas, un 
verdadero peligro para las niñas que asisten 
a tal centro de enseñanza,
Ei alcalde dió traslado del oficio al señor 
arquitecto municipal para que informe sobre 
lo denunciado por el señor Díaz de Eseovar.
Cantidades recibidas én la secretaria de la 
Junta local, para beneficiar lá suscripción 
abierta en favor de los niños del infortunado 
Zambrana Cañete:
Sama anterior, 101*90 pesetas.
Don Miguel d» Mérida y Díaz, 5 pesetas; 
don Francisco Espino Morales, 1; doña Ana 
Almachar Jurado, 1; señorita Carmen Canse- 
co, 0*60; señorita Antonia Guadamuro, 0*50; 
don Francisco de Paula Martin, 1*25; don An­
tonio Cabra, 2; doña Eugenia Luque, 1; don 
Félix Escalante, 1.
Total, 116*15 pesetas.
Por el Rectorado de Granada le ha sido ad­
mitida la renuncia que por motivos de salud 
presenta, al maestro interino de Antequera, 
don Diego Vázquez Otero.
La maestra de Estepohá doña Consuelo 
Ríos, solicita de la sección administrativa 
una transferencia para adquirir material con 
destino a la escuela que dirige.
Se ha posesionado de la escuela nacional de 
Igualeja, el maestro don José María Valdés 
Eseovar.a— B— — —W—— — N——■W H—W i
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
eota Tesorería de Hacienda 50.501*22 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1.000 pesetas, don Salva­
dor Fuente Díaz, secretario sustituto del Juz­
gado de instrucción del distrito de la Alame­
da, como fianza para que pueda gozar de la 
libertad provisional, el f procesado per aten­
tado, Alberto Martines Murillo.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución d® 1.000 pesetas a
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—Mañana sí, desde aquí a entonces, no se en­
cuentra medio de probar su inocencia.
—Su inocencia será difícil—dijo el notario.
—¿Quién sabe?—dijo Salvador—, ya tenemos el 
ejemplo entre los antiguos, de los gansos del poe­
ta íbico, y entre los modernos el del perro de Mon- 
targis.
—A propósito de perro, caballero—dijo el labra­
dor con voz ronca—, debo decirQS que el vuestro nos 
ha hecho pasar un buen miedo.
—¿Rolando?—dijo Salvador en un tono sencillo.
—¿Se llama Rolando?—preguntó el notario.
—En efecto—dijo el médico—; he tenido por un 
momento la esperanza de que estaba rabioso.
—Parece que no estaba más que furioso—dijo el 
notario frotándose las manos, encantado de su buena 
ocurrencia.
—¿Habéis dicho la esperanza? —preguntó Salva­
dor al medico.
—Sí, caballero, y no me vuelvo atrás; somos on­
ce, había probabilidades contra una de que el animal 
atacara a uno de mis compañeros, y no a mí, y como 
me ocupo especialmente en estudiar la rabia, hubiera 
tenido ocasión de aplicar sobre una herida viva y re­
ciente el antídoto que hé compuesto y que llevo 
siempre conmigo, con la esperanza de que se me pre­
sentará la ocasión de ensayarlo. ^
—Veo, caballero—dijo Salvador—i que sois un 
¿verdadero filántropo; por desgracia, mi;P;erro no es, a
♦
lo menos por ahora, un «individuo», como se dice, s1 
no me engíño, en sérminos de medicina, y la.prueba 
es que obedece instantáneamente: ved sino:
—E indicádole con la mano ei sitio de debajo de 
la mesa, como si fuera su cama.
—jEchate ahí! «Rolando»—dijo—, ¡echate ahí!
Después dirigiéndose a los convidados:
-r-No os admire—dijo Salvador—, el que haga 
echar a mi perro debajo de la mesa en que voy a sen­
tarme con vosostros; venía a comer, más val® tarde 
que nunca, cuando encontré a Mr. Gerard en el cami­
no; quería irme con él, pero ha insistido tanto en que 
viniera a reunirme con vosotros, que arrastrado ya 
por mi deseo, no he podido resistir, tanto más, cuan­
to que en su ausencia, me he encargado de hacer los 
honores de la mesa.
—jBravo! ¡bravo! —exclamó toda la reunión en 
la que había producido el mejor efecto las maneras 
de Salvador.
— Ocupad el puesto de nuestro huésped—dijo el 
notario—, y permitidme llenar vuestro vaso para 
beber a su salud.
Salvador alargó su vaso.
—Es muy justo—dijo—, y que Dios le recom­
pense como merece.
Y llevando el vaso a su boca, humedeció en él 
sus labios. En aquel momento «Brasil» lanzó un lar­
go gemido.
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Don Alfonso
El rey recibió esta mañana numerosa 
audiencia militar. , „
Esta tarde irá al Campamento de La- 
rabanchal para presenciar las manio­
bras de los regimientos da húsares.
Le acompañará, probablemente, ei m 
fante don Carlos.
Almuerzo
El principe Raniero almorzó hoy en 
palacio. „Cortesía
El capitán general de Madrid ha cum­
plimentado al rey.
De paseo
La reina y sus hijos pasearon por lá 
Casa de Campo.
Maniobras
El rey y sus ayudantes llegaron al 
campamento de Carabanchel, a caballo.
Vestía don Alfonso uniforme de húsa­
res, de campaña.
En el campamento le recibieron Ecna- 
güe, Orozco y los jefes y oficiales.
Las maniobras, mandadas por el in­
fante don Carlos, resultaron brillantes. 
Después desfilaron las tropas ante 
quien se mostró satisfechísimo de le 
instrucción y precisión de los ejercicios.
Don Alfonso felicitó a los jefes y re ­
gresó a Madrid.
Los intereses de Bulgaria,
Kn el ministerio de Estado nos dicen 
que nuestro embajador en Roma, & rue­
gos del Gobierno búlgaro, se ha «ucar- 
gado del archivo de la legación y déla  
protección de los intereses bú-gsros ©n 
Italia.
Nuestro ministro en Bulgaria, qun se 
bailaba en Viena, ha marchado inmedia­
tamente a Sofía.
B au tizo
En la Escuela de aviación de Getafe 
verificóse í® ceremonia de bautizar un 
aeroplano, tipo K., construido por el 
aviador santínásrino Hedilla.
Se le puso el nombre de Salvador.
El autor realizó en el aparato magní­
ficos vuelos, siendo muy felicitado.
B o lsa  «lo M adrid
Idem ingenieros jefes d® primera, a 
don Genaro Mira y don Aurelio Herrén. 
Jubilando al ingeniero jefe de
de minas, don Francisco Gascisora,
frane®». . . . . .
Libras . . . . . .
Interior . . . . . .
As&ortisabte t» por 100 . 
* 4 por 100 ,
» de Éspmña. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias . 
1. S. Río Plata . . .
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El ministro de la Gobernación nos ase­
guró carecer de noticias.
Preguntado si habrá coalición monár­
quica en las próximas elecciones, con­
testó que ya está ultimada la candidatu­
ra en algunas capitales como Valencia, 
Santander y otras, donde también en­
traron elementos maujristas.
Cree que en Madrid no se llegará a la 
inteligencia.
Gobián
Un periódico publica interesantes de­
claraciones de Gobián.
Cree que el actual presupuesto se li­
quidará con bastante déficit, por el des­
pilfarro del Gobierno, que procurará 
justificarse en el parlamento.
Para la nivelación de lospresupuestos 
hay que trabajar con entusiasmo,debién­
dose, ante todo, buscar procedimientos 
eficaces para enjugar el déficit.
Expuso la labor que él realizara en 
1910, recordando que solo quedaron sin 
discutir tres proyectos, que convendría 
ahora establecer, y que son: el impuesto 
único de Iss cédulas; el relativo a las ha­
ciendas locales, con lo cual se hubiera 
resuelto el problema de la supresión de 
los consumos sin funestes consecuencias; 
y el de empréstito dt? 1.500 millones para 
organizar la defensa nacional, el des­
arrollo de la instrucción, el impulso de 
l®s obras públicas y la protección^ deci­
dida a la agricultura, la industria y ei 
comercio.
Si todo esto se hubiera realizado otra 
sería la suerte y situación de nuestra 
patria.
Dato y Burgos
Dato estuvo eBta tarde en el ministerio 
de Gracia y Justicia.
Después füó Burgos a la Presidencia 
para ver á Dato.
LA F I R M A




Nombrando inspector general de in­









El Gobierno se posesionó anoche.
Los venizelistas no harán oposición, 
para evitar complicaciones, pues estando 
el país movilizado, la disolución^ de la 
cámara supondría una situación dificilí­
sima.
Benevolencia V 
Se dice que el Gobierno ha acordado I  
declarar uñía neutralidad benévola, a fa- 1 
vor dé los aliados.
Reina
Ha llegado la rain» Olga, madre de 
Constantino. Declaración
Venizelos ha declarado que nunca 
existió completo acuerdo entre el y el 
rey, desde su vuelta ai poder.
Solo coincidieron ©n la movilización, a 
causa de la actitud de Bulgaria.
Proclamas
Comunican de Durazzo que muchos 
•misarios búlgaros y austríacos recorren 
las regiones albanesis del interior, pro 
vistos de dinero y de proclamas s a ­




En la meseta de Amero se registran 
reñidos combates, en les que obtenemos 
ventajas. „  .
Dentro de la zona de Carao, nuestros 
destacamentos irrumpieron los atrinche­
ramientos enemigos, poniendo en fuga a 
los contrarios y apresándoles 260 hom­
bres.
Oficial
Entre Adeggio y Brsnía continúa la 
actividad nuestra, a poyada por intensa 
acción de la artillería.
En la vertiente meridional del Gay y 
sobre Rombos, el enemigo intentó desa­
rrollar 1® ofensiva, pero nuestra artille­
ría r  fusilería ío impidió. \
Sobre Carso y Goritzia continuaron los 
ataques paró rechazamoá al enemigo y 
cogimos 76 prisioneros.
Los aviones austríacos arrojaron bom­




Informes oficiales de Atenas comuni­
can que el nuevo Gabinete, inspirándose 
en la voluntad regia, ha decidido man­
tener la neutralidad.
Constantino estima que Grecia no tie­
ne motivo para luchar con ningún beli­
gerante. •
El Gabinete d® Berlín ha prometido a 
Grecia no atacarla, y Bulgaria va contra 
Servia.
Se espera que los alemanes realicen 
antes el objetivo que les lleva al frente 
servio.
Prepararlos 
Desde Bukarest dicen a «La Tribuna», 
de Ginebra, que Rumania, temiendo un 
ataque búlgaro, ha enviado numerosos
doaron las posiciones naestras entre las 
carreteras de Saint Helárie y Saint Sople, 
y en otros puntos, contestando nosotros 
enérgicamente. . , , ,
Al sureste de Thause, hacia I r  línea 
de Mesnet, también se neta actividad.
Entre Argonne y el Mosa destruimos 
los trabajos tudescos. .
Respecto al resto del frente la calma 
es completa.
Nombramiento 
La Comisión parlamentaria de asuntos 
extranjeros ha nombrado presidente a 
Léighes.
Factor
Dice «Le Matín» que la actitud de Gre­
cia y Rumania constituye un factor de 
importancia capital para persuadir a los 
Estados balkánicos aun vacilantes, de 
que necesitan crear un Estado con. 
fuerzas.
D© Petrogrado
Al noroeste de Dwinsk los alemanes 
atacan la linea férrea, combatiéndose én-
carnizadamente. . .
En la región de Grunwald el enemigo 
nos tomó algunas trincheras, pero signe 
lalucha. ,
Continúan los combates en la región
Hemos*desalojado de alemanas Mela-
deschine. „  . . . .
Ea las cercantes d® Kossiany nos obli­
gó nuevamente ©1 enemigo á  la evacua­
ción, pero cons®rv£mos algunas trinche-
El Estado Mayor ruso señalé el indó­
mito valor de los moscovitas salvando 
toda el asede  obstáculos- artificiales^ con 
desprecio absoluto de las malas condicio­
nes en que se lucha per íá Actual época 
de Otoño.
Al sur de Pripeat tomamos al asalto el 
pueblo de Lissewo.
En el frente turco sostuvieron escara­
muzas las vanguardias.
Inexactitud
Es inexacto que los alemanes hayan 
capturado un avión gigante ruso.
Minas
Según las noticias recibidas de la cos­
ta meridional de Suecia, se ha notado la 
presencia de minas flotantes en el Bál­
tico.
Tres minas fueron vistas el Martes.
cuerpos de ejército a la.frontera búlgara- 
* 1 -------- , al mando del generalservia-húrtgará, ------------ — „
Zottu, que ha sido nombrado generalí­
simo.
Comunicado
Signe el cañoneo en Souchez; en La 
Folie la artillería enemiga despliega 
mucha actividad; y en la región de Roye 
v norte de Aisne no cesa el fuego [de ca­
ñón,
Én Champagne, los alemanes bombar-
D© Sofía
Encargado
El representante dé los Países Bajos 
queda encargado de les intereses á t 




«La Gaceta de Colonia» dice que según 
las informaciones de Berlín, los cruceros 
rnsos están bombardeando eficazmente 
la plaza de Vaina.
D© Salónica
Desembarco 
Esta mañana llegaron cinco transpor­
tes, conduciendo tropas francesas, que 
desembarcaron en el puerto.
t*—
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— ¡Oh! ¡oh! ¿qué tiene vuestro perro?—preguntó 
el notas io.
—Nada; es su manera de aprobar cuando se pro» 
nuncia un brindis—dijo Salvador.
—Bueno—dijo el médico—, ved ahí un animal 
que ha recibido muy buena educac ión ; solamente su 
«speech» no es muy alegre.
— Caballero—dijo Salvador—, ya sabéis que, sin 
que la ciencia pueda explicarlo, hay algunos animales 
que tienen ciertos presentimientos; tal vez amenaza 
a nuestro amigo Mr. Gerard alguna desgracia impre­
vista.
—Sí —replicó el médico— eso se dice; pero las 
personas despreocupadas no damos crédito a esas pa­
parruchas.
—Sin embargó—dijo el jardinero florista*-, mi
abuela...
—Vuestra abuela sería una necia, amigo mío —
—Perdonad—dijo el notario—, ¿pero no habla­
bais de un peligro que podía amenazar a monsieur 
Gerard?
—Un peligro dijo un agrimensor—, ¿y qué pe­
ligro puede amenazar al hombre más honrado de la 
tierra, un hombre que ha seguido siempre la línea 
recta?
—Un hombre que es el patriotismo en persona-
dijo el ujier.
—El desinterés encarnado—dijo el médico.
—La abnegación misma—exclamó el notario.
LOS MOHICANOS DE PARIS
era el dios antiguo, que venía a desenlazar íelizmen- 
ts la tragedia. El joven se presentaba iluminado por 
los rayos del sol poniente que parecía cubrirle de una 
llama, iba vestido con la mayor, elegancia, todo de 
negro, con corbata de fina batista blanca, y su mano 
cubierta de un guante jugaba con un bastoncillo de 
lapislázuli. Bajó lentamente los escalones del pórtico, 
quitándose el sombrero en cuanto llegó a pisar l |  are­
na del paseo, y después, atravesando el prado segui­
do de «Rolando», a quien mantenía detrás con fin 
ademán, llegó precisamente a la silla que ocupaba 
monsieur Gerard, silla que su ausencia había dejado 
vacía, hallándose así precisamente en ei centro de los 
convidados a quien saludó uno después de otro, con
la más exquisita política.  ̂ '
—Señores—dijo—', soy uno de los conocidos mas 
antiguos de nuestro común amigo, el honrado mon­
sieur Gerard que debía dispensarme el honor de pre­
sentarme a vosotros, y debí amos comer juntos, cuan­
do desgraciadamente para mí, he sido detenido en 
París, poí la misma causa que ahora ©s priva de vues­
tro huésped.
—¡O h!-dijo el notario que empezaba a tranqui­
lizarse, al ver al perro como encadenado a h  mirada 
del joven—, por el asunto Sarranti.
—Efectivamente, señores por el asunto Sarranti.
—Mañana es pues, cuando le dan en e» cogote a 
ese miserable—di jo el ujier.
TOMO I«1
tos, advirtiendo que próximo a expirar el 
plazo concedido últimamente a los deúdorea
de dichos establecimientos, pueden acogerse 
a los beneficios de la Léy de 23 de Enero de 
1906,
Requisitorias de diversos juzgados.
. Ningún soldado francés entró én Sa­
lónica.
Las fuerzas se preparan, a fin de efec­
tuar una salida inmediata para Servia.
f  LüS D©- Gibraltar
H eridos
Se aguarda la llegada de un buqué, 
procedente de los Dardanelos, con 700 
heridos.
Para recibirlos se han preparado los 
hospitales.
Movimiento de buques 
Hoy fondearon dos cruceros para apro­
visionarse de carbón y viveras.
En al puerto militar entraron siete bu­
ques mercantes con carga general. <
Para poniente salieron ocho vapores, 
y para levante dos.
Actividad
Nótase mucha actividad, precursora 




Él comunicado de los Dardanelos dice 
que sigue la lucha en la bahía de Suwta, 
sin acción vs importantes. ¿
Hemos ganado en los últimos días 
250 nuciros en un frente de cuatro millas.
Consejo
Se ha celebrado un Consejo para tra­
tar dé la  guerra.
Al anochecer tuvo lugar otro, al que 
asistieron todo el Gobíernb y él embaja­




Circula él rumor de que el Gobierno 
húngaro ha pretendido levantar un em­
préstito en Alemania, no consintiéndolo 
éste.
Ello ha motivado la salida de Berlín, 
del embajador austríaco.
A Budapest






Madrid.—El alcalde visitó esta maña­
na al Presidente del Consejo, conferen­
ciando largo rato.
Comentarios
Madrid.—En los circuios políticos ss 
comenta la visita que hiciera hoy Rodrí­
guez San Pedro a  Dato pera agradecerle 
ia concesión del cordón de Carlos III.
Algunos suponen qué este es el primer 
paso de adhesión de San Pedro a la polí­
tica de Dato.
Pasaporte
París.—SI Gobierno francés ha facili­
tado sus pasaportes al ministro búlgaro 
en París. .
Comunicado
París.—Los alemanes intentaron hoy, 
después de intenso bombardeo con gra­
nada de todos los calibres, un ataque vio- 
lentísimo contra Loos y sus inmediacio­
nes del norte y sur, siendo rechazados 
con grandes pérdidas. . .,.
Én Champagne hicimos nueves y sar- 
sibles progresos.
;Al-suroeste, de. Thaura hemos penetra­
do en 1» defensa llamada del Trapecio, 
apoderándonos de varias trincheras y 
dos fortines comprendidos ea la sanante 
que conservara ©1 enemigo de la segunda 
línea de resistencia.
Hemos tomado ün lanzabombas, di 
vérsas ametralíadqrás y 200 prisioneros.
Se registran accion®s recíprocas de 
artillería, e n ,Argonne oc.idfintel y Boa 
que de Le Pretre.
■ Goxo©ut^©s 
Romé.?—La prensa cerniente; los acón- 
tecimienios políticos de Grecia.
«II Seccolo» dice que los «liados reali­
zarán solos íq que., (¿uésíáá- hacer en cc- 
íabóracióh cón'G % ‘i*.
«11: Gíornale»
j,*nza de las . dimiei-ones de Salandr^ - j  
.Venizelos.. Ni-k ■
Agrega que sl.püebjo griego procede­
rá en la forma qfte’?ó" '̂-<ciera-.el j-utiano.
En el Teatro Vital Aza se pondrá esta 
poché en escena el .drama histórico,
«Isabel la Católica.:
La obra tendrá una presentación ade­
cuada.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la Comisióu Mixta de Recluta­
miento, declarando soldados a varios indivi­
duos y relevando a otros de la nota de prófu-
vsu,-
--Idem de la SecciónP P L _____ ________  de orden público de
este Gobierno civil, sobre extravio de una 
cartera del guarda-jurado Fernando Jiménez 
Gómez, que comenia varios documentos.
—Acuerdo de esta Comisión provin »ial, so­
bre petición de documentos hecha ai alcalde
—Relación de las Sociedades y Corporacio­
nes que han de formar párta de la Junta pro­
vincial del Censo electoral da Málaga, en el 
próximo bienio.
—Relación de las licencias para uso de ar-. 
mas en general y de caza, expelidas.por esta 
Gobierno civil durante el mes de Agosto del 
presénte año.
—Edicto dé la fiscalía da Beneficencia, ci­
tando a cuantas personas des een declarar en
pro o en contra en el expediente que se ins­
truye al guardia civil Rafael Garci- Prados, 
para concederle la cruz de beneficencia por el 
salvamento del niño Adolfo Salas Minguet. 
—Circular de la sección pro incialde pósi-
auu
AMENIDAD Eá
Un Individuo va á alquilar una, casa 
pueblo de la Sierra.
—¿Es sano este pueblo?—pregunta al posa­
dero.
—¡Anda, ya lo creo! Aquí no sa muere nuu- 
ca nadie...
-p- Hombre, pues precisamente estoy viendo 
desde aqni dos entierros.
—Noliaga. usted caso. Son los del médico» 
r el boticario, que han mx! uerto de hambre.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,IB m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n»
Batidas do Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11 ®
Salidas de Malagapara VéU»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 SU 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de VSlea para Málaga ^
Tren mercancías con viajeros a las 8 m. 
Tren discrecional a las 12,10 
Tren correo a las 6,201.
(tínica Protil Gretaih
Hospital Noble. De 10 a 11
ALONSO, tuntiiW ;
MABQGSS BE LABIOS, 3 :
e lé c t r ic a s  de
clases a precios muy eeoa'
I Sellos pura colecúlon€$
áRTES-NOilAS
4® PINTO
P ara  jsuívsr- íoda olasa d» faarxss 
garantía
del doblo doéxtpáótóiófi y mitad del «o 
a todos ióéapafalós pfe?®
Pedid precios y datos d® ésiaé de 600 
instalaciones a RICARDO G V&LERO a 
. P.mTp — Pela,-
Sucursal: T o r r a o s  Papaíena
ESPECTAQUIOS
Torios».—Duíai.tá ?-i p íW J  se regis­
traron 15.0,00 inm i^sés. de ..paludismo.
El doctor PittijtMgH dará et Domingo 
una conferencia par® combatirla.
Fuerza©
- E n  el vapor «Mcztmbique» 




A g r e s ió n
Lisboa.—En la A.ve'nlf» Aimírante un 
policía borracho di»P%T<S s« revolver 
contra un sargsñte, birié idole grave­
mente.
ItTICII! IE
Esta noche s i  inaugura la temporada 
de invierno en el Teatro Principal, con el 
debut de la compañía cómico- dramática
de Arturo Buxens y te que figura 1«
primera actriz Teodora Moreno. ,
En primera .sección iuierpr.e.terá'
nÜA Dama da se-gan­
da se estrenará ©L meiodratu* en siete 
actos, «La Alondra y © milano.»
TEATRO PRINCIPAL -  Grkn compañi» 
cómico dramática y de obras podciacas, diri­
gida por Arsuro Baxóns ,—Función para hoy.
A las 8 en.punto: «La Dama délas Cal»®‘ 
lias,*
A las IC: «La Alondra y el Miiauo.»
Precies: Bntaoa 1‘25; general 39.
TEATRO VITAL AZA. Gran eompafli»
cómico- drarnáiiea de Vergara-Caivaí.— Fun­
ción para boy ' r . ■ ,
A las8 y-3¡í: «Isabel la Católica.-, ( streno). 
Precios;. Butaca 1‘6C; general *."25.
SALON NOVEDADES,—Grab CompaM» 
de varietés, tomando parte aplaudidos ai tu* 
ta*. de este género. ,, ,
Todas las noches magnificas películas. 
Precios? Butaca, Ql6G céntimos; General, w* 
Q im  PAtlCUALINI. —(Bísufcdc en la Al# 
aada de (Jarlos Hass, próximo al 
Todas las noches 13 magnifteofs aadro», •* 
sa mayor psrt» oatreaos- 
SALON VICTORIA EUGENIA —(Bituaet 
enlTpUna de la Merced)
Todas 1*8 noches exhibición de m aginscas \
^ o ía S f la c io a e e  dé d a e n V ^ i j i toña»
CINE MODERNO —(Situado en Martin
Femcioaes óe ciñó y varietés' luios loa Do- | 
mingos, tarde y noche
Tin, de EL POPULMb-FoztfS Dtileer, 31.
